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Ik Y PANCHO
r.
aun cuando sean tropas irregula-
res las que pelean, y la verdad es
que allí suceden muchas cosas que
no se reportan en los periódicos.
Yo no dudo que en las guerras de
Europa sucedan peores atrocida-
des que se cubren con el velo de la
GRAN BAILE MAÑANA
SABADO.
Dado á Beneficio de la Cruz Roja y Au-
xiliaras
MAÑANA SABADO se dará
un lucido baile en" el Rio Grande
Hall para recoger fondos que ser-
virán para enviar Christmas á loa
soldados taoseños. La admisión
será solamente de 50cts. para caba-
lleros. Habrá lucida cena con ta
males, café, cake, etc
Es de esperarse que todo patriota
taoseño concurrirá á dicho baile
para asi animar á las buenas y pa-
triotas Señoras qué con tanto en-
tusiasmo trabajan diariamente
para remitir á los soldados taose-
ños toda clase de ropa de invierno,
cajas de dulces y otros presentes
de Christmas.
Todos són atentamente invita-
dos á dicho baile.
'
l i
P ' (AMERICAN REO CROSSfl J
Origen del Arbol
de Navidad
Hace muchos, muchos años,
cuando los dias se estaban acor-
tando más y más, el pueblo temía
que el sol dejase' de brillar; así fué
que se reunieron bajo un gran ro-
ble, consagrado al dice Thor, el
dios de la guerra y el trueno.
Un joven viajero que recorría
Alemania y notaba altares bajo los
árboles, en los cuales las gentes
ofrecían sacrificios a su dios, se re-
solvió a consagrar su vida impar-
tiendo enseñanza a aquellos.
Muchos años pasó enseñando y
predicando, pero pocos abandona
EL
Primer Banc
de Taos, N. M.
SE ABRIRA EL DIA 2 DE ENERO DE 1918
Capital $25000.00, Sobrante S5000.no
Sea un DeposiUdor Desde el Primer Dia.
Nosotros extendemos á todos una celosa invitación para que abran
cuenta con nosotros. Nosotros solicitamos sus negocios sobre una sola
base que le podemos prestar á Ud. servicio bancario altamente eficiente
y confiable. Los hombres que componen nuestra organización son hom-
bres de la mas alta reputación local; hombres que se han hecho de por
si mismos y quienes han ayudado á hacer Taos; hombres de juicio de
negocios sano y de una larga experiencia financiera. El elemento per-
sonal será el principio fundamental en nuestro servicio. Deseamos que
usted se sienta con libertad en todos tiempos para visitar á nuestros ofi-
ciales y pedirles información y consejo. Tenemos deseos de ayudar á
usted en resguardar y desarrollar sus mejores intereses financieros.
Hágannos una visita y abra una cuenta.
Alexander Gusdorf, 1. W. Dwire, A. M. Richardson,
Presidente Vice-Presiden- te Cajero
EL
PARCHE POROSO GUADALUPANQ
EL REY DEL DOLOR
í VILLA
los Dos Hombres De
Gran Representación
que se Disputan Po-
sesión de la Hermo-s- a
y fértil República
de Andhuac
CCarranza. Dígame Vd. señor
Don Pancho, que provecho saca
Vd. en estar inquietando al país
con sus correrías e incursiones
que hacen tanto daño a todo el
pueblo sin traer ningún resultado
para Vd. y sus pretensiones. Seis
- años de guerra civil son más"que
Suficientes para arruinar a una
nación, y debería conocer que ya es
tiempo de desistir y de someterse
a las leyes y permitir que el país
se tranquilice y prospere.
Villa. Dice V. muy bien, señor
Carranza, y admito que la pintura
que hace de los estragos y daños
que trae la guerra civil son muy
exactos. Vd. y yo hemos tomado
parte activa en esas comiendas y
y por cierto que fuimos muy bue-
nos amigos allá eií los tiempos en
que yo era el hombre de la sitúa
ción. Vd. figuró como gobernan
te y yo como soldado, y a ambos
nos cupo suerte diferente, pues
Vd. se elevó al primer rango y yo
cañé muchas batallas y ayudé a
afianzarlo en su posesión, de ma
nera que si ahora ha llegado a
Presidente ese resultado me lo de-
bió en gran parte a mi.
C. Reconozco que Vd. prestó
tuertos servicios en los primeros
años de la contienda, señor Villa,
pero después todo lo echó a per-
der con sus rebeliones y sus pro-
nunciamientos que llevaron al país
al borde de la anarquia. Ahora
lo que le corresponde es hacerse
partidario de la paz y ayudar a to-
dos nuestros paisanos a desterrar
toda huella de discordia y de ma-
la voluntad y asegurar de este
nodo el bienestar de la patria.
V. Eso quisiera yo de muy
buena gana, pero paréce que no
hay entrada para mi en ese festín
de alegría. Mis ofertas para entrar
en un arreglo y transacción que
tuviera ese efecto han sido recha-eada- s,
y eso da a entender que no
hay un rincón de mi país donde
yo tengacabida.
.
C El motivo de la predisposi-ció- n
que existe en todo el país en
contra de Vd., señor Villa, es que
I todos están desengañados por su
." cducta y hechos que no desea
. el bien de su patria y que su afición
e inclinación es causarle todo el
' daño posible. Su ambición se c-
ifra en la destrucción y matanza
de todos aquellos contra quienes
tiene animosidad cuando caen en
su poder. En esto puede haber
disculpa si acaso sus subalternos
cometen semejantes barbaridades
sin su licencia y beneplácito, pero
a Vd. le incumbe el deber de ' co- -.
rregir tales abusos.
V. Esos cargos que me dirige
Vd. señor Carranza, no están con-
formes con los hechos, pero si es--
reserva. Yo, por mi parte, afirmo
que siempre hé hecho cuanto he
podido para evitar la efusión de
sangre después de concluido el
combate. A pesar de eso he sido!
víctima dejjran número de falsos
testimonios que muestran el em-
peño que tienen mis- - enemigos en
calumniarme. 4 Pero, hablando
francamente, lo cierto es que ni
mis soldados ni los de Vd. están
libres de toda mancha en ese par-
ticular.
C. Pues yo le digo que yo so-
lamente castigo a los delincuentes
que han sido procesados por cri-
men y a los que han sido sorpren-
didos infragrante delicto. Yo uso
de severidad únicamente cuando
fs absolutamente necesaria y evito
toda ocasión de vertir sangre hu-
mana. Demasiadas ejecuciones y
matanzas han ocurrido durante el
curso de esta prolongaba guerra
civil, y es necesario poner cota a
tan inicua costumbre. México es
un pais tan civilizado que debe de
imitar los usos de las naciones mas
cultas y de no consentir prácticas
que puedan considerarse corny
bárbaras e inhumanas.
V-
-
Sus sentimientos en este
particular le honran y yo me sus-
cribo a ellos sin reáerva, mayor-
mente cuando ya desde hace tiem-
po estoy tentado por la araña hu
manitaria que ordena que loshom
bres que pelean sean degollados
y baleados con tanta decencia co
mo las circunstancias permitan.
Yo estoy arrepentido de mis fal-
tas pasadas y muy dispuesto a
darme golpes de pfcho como se-
ñal de mi arrepentimiento. Se
ha hablado muy mal de mi en
tiempos pasados, y aun ahora se
me atribuyen muchas culpas co-
metidas por los que militan bajo
mis banderas. Pero en el fondo
soy bueno y compasivo, y testigo
de llo es el trato caritativo que
siempre he dado al pueblo pobre
cuyas miserias compadezco y ha-
go cuanto puedo por aliviar.
C. Todo está muy bien y no lo
dudo ni apenas, pero lo que nos
interesa a esta sazón tanto a Vd.
como a mi es ver si podemos ve-
nir a un acomodo que arregle las
dificultades que afligen a esta na
ción por medio de una paz perma
nente y duradera. Creo que de
este modo nos podemos compren
der sin mucho trabajo.
V. Eso es precisamente lo que
deseo, y para no gastar palabras
inútiles le diré que me conformo
con una amnistía completa para
mi y mis soldados; - licencia para
retener bajo mí 'servicio y a mis
órdenes una fuerza de 10,000 hom-
bres escogidos entre mis partidas
y el puesto de gobernador del Es- -
taao ae uunuanua. üsto no me
parece mucho.
C. Pues a mi no solamente me
parece mucho sino inadmisible, y
rechazo la proposición enteramen-
te y sin reserva porque sería en-
tregarme a todo de pies y manos
a Vd. y sus cuadrillas de bandidos.
Fiesta escolar.en Questa.
Nos escriben los maestros de la
escuela del distrito de Questa, que
el dia 24 en la noche habrá un
concierto y entretenimiento es:
colar en la casa de escuela, por los
im a i : talumnos ae ia misma. l,os pre
ceptores Sra. Luisita Cisneros y J.
P. Rael, invitan a todos los residen-
tes del lugar a su fiesra escolar.
La Campaña Nacional de la
Cruz Roja.
En ésta semana principió en ca-
da una ciudad y pueblo de los Es-
tados Unidos la graa campaña Ni-cion- al
para conseguir nuevos mi-
embros de la Cruz Roja, organiza-
ción benéfica y humanitaria que
ha probado ser h mejor y la que
ha prendo mejor servicio en
tiempo de guerra.
Su obra es grande y digna de
admiración. En los campo de ba-
talla recoje á los heridos; cuida de
la salud de nuestros soldados y ma-
rinos, llevando el con-uel- o y alivio
neces'tadcs á las familias de nues-
tros puiVs aliados, cuyos hogares
han sido arruinados por los estra
gos. de la guerra. Su obra va más
allá todavia. Cuid de los niños
huérfanos cuyos padres han pere
cido por los estragos de la guerra
y les facilita alimentos, ropa etc.
en edificios propios de ésta benéfi-
ca oriíanizi'.ción.
Por ésts razón todos debemos
inscribirnos.como miembros de la
Cruz Roía, si se tiene en cuenta la
grandiosa obra de beneficiencia
que lleva á cabo ésta humanitaria
organización. . Aunque puede pa-
garse más si se desea, la cuota es
solamente de $1. por año, remi
Lriéndose la mitad á las oficinas
centrales y la otra mitad queda en
las oficinas locales para sufragar
los gastos de compra de lana para
tejer materiales para la confección
de ropa, vendas v otros artículos
que con tanto patriotismo y desin
terés preparan las señoras en cada
una ciudad y pueblo de los Esta
dos uníaos y demás naciones en
guerra.
EN TAOS.
En Taos está debidamente orga
mzaaa la uruz Ko.a y cuenta con
cerca doscientos miembros.
Un buen número de señoras se
hallen atareadas constantemente
tegiendo ropa de invierno para
nuestros soldados y preparando
otros artículos necesarios que pi
den constantemente las oficinas
centrales de la nación. Estas pa-
triotas señoras se reúnen hasta
tres veces por semana en la resi-
dencia del presidente de la Cruz
Roja Mr. .Burt Harwood, cuyo
buen señor no omite sacrificio de
ninguna naturaleza pára facilitar
a las señoras taoseñas no solamen-
te su casa que tiene a disposición
de la Cruz Roja, sino y aún traba-
jo y material para artículos.
Sin embargo de ésto, es de la--
fcmentarse, y nos pesa tenerlo que
hacer público, que entre nuestro
elemento hispano-american- o no
hay el interés que debería notarse.
Los soldados hispano-americano- s
que han salido de Taos constitu
yen un 95 por ciento y los anglo
sajones que han salido es solamen-
te uh 5 por ciento, siendo asi mis-
mo su populación en nuestro con
dado. Ahora veamos cuales son
las señaras que están haciendo tra
bajo por nuestros soldados. A se-
gún estamos informados un 90
por ciento son de procedencia
y un 10 por ciento, o
menos, de procedencia hispano-
americanas.
Por supuesto, ahora que todos
ron su religión. Una noche fría
de invierno, cerca del fin del año,
se dirigió al bosque en el que el
pueblo solía congregarse para
efectuar su celebración; y estaban
a ofrecer sacrificio bajo el To-nan- te
Roble, que se creía guarda-
do por el poderoso Thor.
Al pie del Roble Tonante ardía
un brillante fuego, y en el centro
se encontraba arrodillado un jo
ven que iba a ser sacrincado a
Thor. Ei el centro dé la multi-
tud de paganos, Winifredo, nues
tro joven, principió a talar el árbol;
y mientras más cortaba, los pre-
sentes esperaban por momentos
que se desatase la Cólera de Thor
y le diera muerte.
Pero él siguió en su tarea y las
astillas volaban por todas partes.
De pronto se oyó un ruido las ra-
mas, el árbol gimió y, con un te
rrible estrépito, cayó al suelo, par
tido en cuatro partes.
Pero detrás del viejo árbol se
veía un pequeño abeto frondoso,
.lia m mcomo si nuoiese brotada aei mis- -
mo'lugar que el viejo roble había
ocupado. Derecho y gracioso era
el abeto, con, sus ramas enhiestas
hacia los cielos. "Mirad!" ex
clamó el joven "este arbolito es
el niño del bosque. Será vuestro
árbol; es el árbol de la paz pues
vuestros hogares están construí-do- s
del mismo!
"Es la señal de la vida infinita
porque sus hojas están verdes;
ved: se dirigen hácia las alturas!
"Reunios a su alrededor, mo en
los agrestes bosques, sino en vues-
tros hogares, en los que no se re-
quiere sacrificios. Llevadlo a la
casa de vuestro cabecilla. No ne-
cesitaréis ir ya a los sombríos de
la selva para hacer vuestros festi-
vales, porque podréis tenerte en
casa, en medio de risas j cantos."
Así fué que condujeron al pe-
queño abeto al hogar de su jefe
Gundhar, en el centro del cual fué
colocado. Winifredo se puso en
un extremo del "hall" y relaté la
historia del nacimiento del Salva-
dor en Belém, la que sus
escucharon con el mayor i
--M.
A todos los suscritores. í
dores y demás patrocinadt
esta empresa periodística, 1
LA REVISTA felices Pa
Navidad y un próspero añi
de 1918.
realizamos la gravedad de
guerra y la necesidad de s
animar a nuestros soldado
.
esperarse qué no quedará un solo
taoseño sin ser un miembro de la
Cruz Roja y que todas las señoras
taoseñas harán su parte en los ma-
teriales necesarios para nuestros
valientes soldados. Con esto mos-
traremos nuestro pitriotismo y
enseñaremos al mundo que tam-
bién Taos hace su parte y sabe
ayudar a su gobierno y a sus
Nuestra
SeSora de
Guadalupe
Mrca de fabriez redraft n la efiebu de patentada fta E.U. el 41a 6 d
Feb. de 190
tim rvrikt
La Reina
délos
Enfermos
iiia nninnrntt Li
--3
N0F. A. CHAPA, Fundador. í
Este EMPLASTO tstk compuesto de sustancias qu no son
cáusticas.
VALE 25 CEWAYOS ORO CADA EMPLASTO.
'MANUFACTURADO
MEDICINE CO.,
St. Louis, Vio., E. V. da A.x;
.
tuviesen, le diré que mis saldados '
A no hacen menos de lo que han he--1
Anteriormente en San Antonio, Texas.cho los de Vd. allá en el tiempo en
qué éramos compañeros y aun
después. La guerra es guerra,
La Revista De Tko
farx';! atan Estado de Ohio, Ciudad do Toledo,Condado de Lucas, 68.
Frank J. heney jura que el es el
compañero mayor de !a firma de F. J.
Cheney & Co., haciendo negocios en la
ciudad de Toledo, Condado y Estado an-
tedichos y que dicha firma pagará la su
.
DEUDAS NO PAGADAS V
Las naciones beligerantes de Europa han echado
la casa por la ventana en la presente guerra en el ar-
tículo de gastos y compromisos, contrayendo deudas
descomunales que tal vez no pagarán nunca v aufilfORTA TE ma de CIEN PESOS por todoa y cada
un cbeo de Catarro que no se pueda cu
rar por el uso de la medecina de Hall pa
ra catarro. Frank J. Cheney.
Juramentado y suscrito ante mi, en miPARA EL ALIVIO DE presencia, este dia 6 de Diciembre, A. D
1886. . W. GLEASON,
(Sello) Notario Publico.
siempre seguirán siendo una carga para los pueblos
que han contraído esas responsabilidades. Los Esta-
dos Unidos que debían muy poco también han entra-
do en la colada, se han embarcado en la suma de diezy seis mil millones de pesos, y ésto todavía es poco
para lo que tendrán que pagar en lo de adelante.
j tj tfy
.
EN PODER DE LOS CRISTIANOS
Jerusalen, la ciudad santa, ha sido arrebatada a los
Picazón ó Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
La medicina de Hall para Catarro se
toma internamente y actúa; en la sangre
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tiña,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
en la bases mucojE as del sistema. Manden
por testimonios gratis. -
F. J. Cheney & Co., Toledo, Ohio. 8e
vende en las boticas. 75c Las Pildoras
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
Pies que Sudan, 1 familiares de Hall para constipación. turcos y, caído en poder de los cristianos, quienes al
mando del General Ingles Allenby se apoderaron deAdvertencia Importante ella hace una o dos semanas. Esta adquisición es degrande importancia bajo el punto de vista político y
moral y debilitará en alto grado la dominación turca
Muy atentamente suplicamos a
todos los suscritores de LA RE
VISTA DÉ TAOS que nos adeu-
1 m
en Siria. Al mismo tiempo desminuirá mucho el pres
aan suscripción retrazada, que tigio del Imperio Turco."tengan la bondad de arreglar la
misma cuanto antes, pués hay mu
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DR. J. H, MEAN
MILES DE PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
Á SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PROCURE UNA BOTELLA DE 25c Y CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
fe
ji I iji i
UN TERCER PARTIDO
Nuevo México, que de algunos años a esta Darte
chas razones para hacer esta sú
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.1
se ha convertido en la tierra de las revoluciones y con(2) Que hay que pagar más sa
lario a los empleados de imprenta tra revoluciones políticas, y que es muy pro lífico en
la cria de facciones, tiene campo suficiente para esta(3) Que el papel y demás materiales necesarios para la publica' blecer un tercer partido compuesto de los que no es- -ción de un periódico han subido
e dprecio, al punto que casi se ha
ce imposible comprar papel y de
ten de acuerdo con las regulares de uno 3 otro lado.
Esto simplificaría en alto grado la situación y servida
para que los que tengan mayor número de votos ga
mas materiales. Y tras de cuer
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto para rentas nen las elecciones y, aprovechen las ventajas que po-
seen. .
i t Jj J
LA REBAJA DE PRECIOS
Parece que no será grande la rebaja de precios de
comestibles, aun que tal vez en algunos artículos se
- .
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba uel iíempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por motivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, caínant; y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAMENTE ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 60c V $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE PREPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
de guerra que aumenta
.
la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directamen-
te.
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque . co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
Así. mies, mucho agradecere
rebajará algo. El precio del azúcar será $7.50 por cien-
to, pero el carbón de piedra está muy escaso en algufe
nos estados, particularmente en el estado de Ohio.
Sin embargo, se teme que andando el tiempo puede--4
haber mucha escacez en algunas localidades y aun ca
rencia absoluta de artículos de primera necesidad.
mos a aquellos 'suscripto res que
nos adeudan por suscncion retra J J 1 ij
UN PROFESOR Y LETRADO
Cuando postularon a Woodrow Wilson a la pre
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cual
les anticipamos las gracias.
Mándenos su nombre y dirección para remitirle una copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éiito usando este mara-
villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes,
Los suscritores morosos del va
sidencia y después de que había sido electo, se dijíille, pueden hacerlo de una vez aún
que sea pagando lo que nos adeu que un hombre de letras no era propio para ocupar uadan con leña, o productos de sus
cosechas. tf.
LAS TENDENCIAS ACTUALES
Poco a poco nuestro estado va aumentando el nú
mero de sus condados, y aunque esto por lo pronto no
empleo dé tanta responsabilidad como la presidencia
para el cual era necesario un hombre de énergica y
firme resolución. Pero la experiencia ha demostrad
que un estudiante, un hombre recluso que no está
muy versado en la vida práctica puede' dar entera sa-
tisfacción si tiene talento y energía suficientes par
cumplir sus deberes. Y en honor de la verdad debe
decirse que el Presidente Wilson reúne todas esas cali-
ficaciones en grado sumo.
UTILIDAD DE LOS CAPITALISTAS
Aunque se murmure y se hable mal de los gran-
des capitalistas, no hay duda que en cierto modo son
bien hechores de la humanidad y un beneficio par
sus propios países. El refrán de que da más el duro
que el desnudo viene muy apelo en las circunstan-
cias difíciles porque claro está que son los ricos los
que tienen que aguantar el seco.
if ifif P
EL QUE JAMAS CALZO BRAGAS
Poco a poco se va estableciendo la creencia de
que una república no conviene de ningún modo a Ru
EL VERDADERO MONARCA
Aunque Guillermo Segundo de Alemania lleva el
tílulo y las insignias de emperador no por eso es el
primer hombre de su reino ni es tenido en más alta
opinión por sus súbditos. El verdadero monarca y
aquel cuya palabra es ley en asuntos militares y de go-
bierno es el mariscal Von Hindenburg, que tanto se ha
distinguido en la guerra actual. El viejo veterano de
setenta otoños con su mérito y talento sobrepuja al
rango y al nacimiento,
r 4r 1r 1?
DISCUSIONES OCÍOSAi
Las discusiones respecto a la prohibición en Nue-
vo México son tan ociosas como inútiles porque ya la
cuestión está ganada y decidida, y los que perdieron
no tienen remedio a su mal al paso que los que gana-
ron tienen a su arbitrio el negocio de aprovechar y
hacer efectiva una ley de que esperan tan buen fruto
Ahora debemos revestirnos de paciencia uno o dos
años basta ver el resultado práctico del nuevo orden
de cosas y entonces habrá campo para hablar con más
asunto y fundamento. I
fr fr fr ft I
signifique mucho en lo que toca al aumento de popu-
lación, siempre trae la consecuencia de que'infalible-ment- e
vendrá tal aumento. De modo que el elemento
que contenga el mayor número de condados ese ten-
drá la mayor cantidad de habitantes.
SE MANTIENE FIRME
Don Venustiano Carranza, Presidente de la Repúbli
ca Mexicana, a pesar de la oposición que surge en al-
gunos lugares es contra suya, en lo esencial se man
tiene firme en su asiento y no hay menos prospecto
de que haya quien pueda apearlo de su silla. Ni el
mismo Pancho Villa con su fertilidad de recursos y
sus intrépidas acometidas no puede avanzar mucho
por la sencilla razón de que la gran mayoría del pue-
blo mexicano si esta en favor de Carranza porque sa
be que este es el hombre de la situación y el único que
puede llevarlo al seguro puerto de la paz y prosperi
dad.
sia, que siempre ha estado acostumbrada a vivir baja
una monarquía y por esta razón sus hombres de esta
do están procurando restablecer un despotismo a la
moda antigua.
4? 4c 4?
LAS FINANZAS DEL ESTADO
Parece que las finanzas del estado están en buena
condición, pues las recaudaciones han sido bastante
considerables y se cree que la deficiencia durante el
4? 4? 4?
LA ABNEGACION DEL SOLDADO
Es verdaderamente asombrosa la abnegación del
soldado que siempre está dispuesto a sacrificar su vidaaño fiscal será muy poca. Esto sucederá a pesar dé-
los crecidos gastos que han tenido que hacerse para
LOS teutones:en AUGE
por la patria a que va a defender en los campos de bata-
lla sin esperanza de recompensa. Véanse los millones ;
que han perecido en la presente guerra, que a pesar
de tantos trabajos y sacrificios como han experimen- - .
tado rindieron sus vidas con toda voluntad y her-
oísmo. Y véanse también las inmensas multitudes que
todavía siguen combatiendo con todo celo y valor.
BIEN BIEN!
Cuando se acabe la guerra y venga a reinar otra
vez la paz en nuestro medio, el Tío Samuel tendrá
buen cuidado en dar liberales pensiones a sus solda-
dos desabilitados a fin de que puedan vivir con desa-
hogo y en la abundancia todos los días de su vida.
dar el lleno a las apropiaciones de la legislatura pasada.
Bajólas circunstancias actuales no ha sido posible prac
ticar tanta economía como hubiera sido conveniente
y deseable.
i
SE NECESITAN HOMBRES
Se anuncia que a la fecha la necesidad prima del
gobierno es de soldados para que vayan a servir al tea-
tro de la guerra en Europa. El empeño principal que
se está haciendo es reclutar voluntarios y se dice que
muchos han acudido al llamamiento de las autoridades
militares. Con los hombres que asi se recojan y aque-
llos que provengan de la conscripción es probable que
se consiga el número suficiente.
El armisticio de tres meses entre Rusia y Alema
nia ha sido providencial por esta última nación por-
que le ha suministrado gran número de soldados para
ayudarle en su faena de pelear con las tropas de la En-
tente, aumentando el contingente que tenga de sobra
a cerca de medio millón. Esta ventaja no es decisiva
porque el otro lado también tiene grandes fuerzas a su
desposición.
a BeTlcta Dc Trqi
ANUNCIO
LA ESCUELA NORJM HIS-
PANOAMERICANA
EL Rito, N. Mex.
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-americano- s.
Recibe internos á doce ($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
Para más informes diríjanse al Presidente.
ROSCOE R. HILL, - - . 'El Rito, NM.
Gasparrí Niega
Toda La Especie
El Secretario de Estado del
Papa declara que el Ponti-not- a
ni al presidente Wil-
son ni al secretario de
Estado Lansing.
Roma, Die. 14. El cardenal Gas-par- ri,
secretario de Estado del
Papa, negó hoy que el Papa Bene-
dicto hubiese dirigido comunica-
ción alguna al presidente Wilson,
al secretario de Estado Lansing, o
a algún gobierno manifestando
que existieran circunstancias ate-
nuantes con respecto a la última
nota de paz del Vaticano.
GOBERNADAS POR PARLAMENTOS
El gobierno parlamentario es el que rifa en estos
tiempos en las naciones más ilustradas, y la autoridad
ejecutiva se halla subordinada a la legislativa. Ese es
efcaso particularmente en los Estados Unidos, en la
Gran Bretaña, en Francia y en Italia. La única ex-
cepción que se nota es en el Imperio Alemán donde
existe un semi-despotis- donde el emperador tiene
la preponderencia del poder y obra á su capricho en
muchos casos sin hacer ningún caso de la voluntad
de las cámaras. Estos son restos y vertigios del abso-
lutismo que están profundamente arraigados.
4? 4 '
NADIE SE ACUERDA
Actualmente nadie se acuerda de censurar a las
autoridades democráticas por los abusos y errores que
cometan, por la sencilla razón de que estamos en tiem-
po de guerra y es preciso sobre llevar muchas cosas
BaaBBSSSaBKSBBODEZBESBEaeSBES
gnii'rt' y.llltfyr ....... t..,...'---
i Quieresque no se tolerarian en tiempo de paz. Sin. embargo,el Congreso ha cumplido su debsr en este particular yha acudido prontamente a remediar cualquier abuso
..
que
..
aparece
y
en la administración pública.
4? Í? fc
LAS OPORTUNIDADES PERDIDAS
Cuéntase que Felipe Segundo, hijo de Carlos Quinto, y uno de los
reye3 más poderosos que ha tenido España, era muy tardio en el cum-
plimiento de sus proyectos y dejaba pasar el tiempo sin llevarlos a
céso, con grave perjuicio para sus intereses y para el éxito del pro-
yecto. Esto sucedió particularmente cuando determinó despachar la
Invencible Armada a emprender la ' conquista de la Inglaterra. Se
publicó la intención del monarca, y trascurrieron meses sin que nada
se hiciese para llevarlo a efecto, mientras la Inglaterra hacia sus pre-
parativos para hacer frente a la invasión. Esto trajo el fracaso de la
expedición, que tuvo la desventaja de tener un mal general y de expe-
rimentar fuertes tempestades que hicieron naufragar muchos navios.
ENTIERRO DE LOPE
Cuando falleció en Madrid el famoso autor dramático Lope de
Vega, fué tanta la concurrencia que asistió a su entierro, que se hizo
de moda decir cuando iba mucho acompañamiento en un funeral
"Entierro de Lope." Esto nos trae la memoria el hecho que cuando
enterraron a Emilio Zola, el novelista asistieron a su entierro de 50,000
personas, la mayor parte de ellas obreros de Paris.
í1 á? $
ARGUMENTO LICORISTA
Recordamos que cuando el General Grant ganó las primeras ba-
tallas contra los confederados del Sur, era bien sabido que tomaba
mucho licor y se dejaba hasta cierto punto dominar del vicio de la
bebida. Cuando se quejaban al Presidente Lincoln de lo mucho que
bebia el general, respondió: "'Quisiera saber qué marca de licor bebe
Grant para ordenar a mis generales que lo acostumbren para que no
los derroten tan a menudo."
4? 3? 4 fc fc -
X AMERICANOS Y FRACESES
' Los soldados franceses
y americanos pelearán hombro con hom-
bro y brazo con brazo en el frente occidental del teatro de la guerra
y no es dudable que como buenos compañeros y buenos soldados ob-
tendrán triunfos notables.
Estoy ahora listo para recibir
pedidos de ejemplares de las pu-
blicaciones que voy a dar pronto
a la estampa. El número de vo-
lúmenes que se imprimirán de cada
una de dichas obras estará limita-
do al número de ejemplares que
se me hayan pedido hasta el día
de comenzar la tirada. No se ven-
derán de otro modo.
1 ILUSTRATED HISTORY
OF NEW MEXICO. Una edición
moderna, con todas las mejoras,
de cuatro libros, en dos volúme
nes. Edición nueva, cuidadosa
mente revisada, de las mismas que
he dado a la imprenta anterior-
mente; corregida y aumentada
con gran numero de documentos
auténticos, no publicados anterior
mente. Precio, a su entrega, por
volúmen: $5.25
2. HERNAN CORTÉS AND
HIS CONQUEST OF MEXICO.
Con una introducción por Mr.
Paul A. F. Walter. La introduc-
ción del Sr. Walter termina así:
"Es una narración más emocio-
nante que la ficción misma, y un
trabajo que debe interesar tanto a
los jóvenes como a las personas de
edád, al sabio lo mismo que al lec-
tor casual." Precio, al ser entre-
gado, $2.50.
-S- IDELIGHTS OF NEW
MAu;u tila i UK i . um una
introducción por el Hon. Sr.
Thomas Bentan Catron,
de los Estados Unidos por el
estado de Nuevo México.
El manuscrito fué revisado por
el Rev. Fr. Zephyrin Engelhardt,
O. F. M., bien conocido historia-
dor de Santa Bárbara, California.
En su revisión del libro, el Padre
Zephyrin dice: "Después de exa-
minar el manuscrito, encuentro
que contiene una gran cantidad de
información interesante que aclara
mucho de lo que aparece difícil de
comprender en la Historia de Nue
vo Méjico." Los capítulos acerca
de "Santa Fé" y de la Campana
de San Miguel" de por si solos va
len muchas veces el valor del li-
bro. Precio, al ser entregado,
$2.00.
4.-
-A TREATISE ON THE
DISPUTED POINTS OF NEW
MEXICO HISTORY. En. forma
de cuaderno. Las aseveraciones
y correcciones hechas en mis an
teriores historias acerca de los
errores propagados y de la ficción
histórica están confirmados . por
datos originales. Precio, pagado
adelantado, 50c.
5.-- THE HYDRA OF SLAV-
ERY IN THE NEW WORLD.
En forma de cuaderno. Este tra-
tado trata de la historia de la es-
clavitud en el nuevo mundo desde
el tiempo de su introducción por
los españoles, hasta, e incluyendo,
la histórica "Proclamación de la
Emancipación" por el presidente
Lincoln. La parte antigua de la
narración está descrita, principal-
mente, en decretos reales citados,
promulgados por el rey Fernando
y la reina Isabel y sus sucesores.
Precio 'entregado adelantado, 50c.
Cada uno de los trabajos ante-rioreslse- rá
publicado tan pronto
como se hayan recibido un núme-ro!suficien- te
de encargos de acuer- -
do"conlas condiciones estipuladas
arriba. Los suscritores a alguno
de mis trabajos anteriores, esta-
rán intitulados a un descuento li-
beral.
Se necesitan agentes.
BENJAMIN M. READ.
47--50 Santa Ee Fe Nuevo México.
Aviso
Por estas vdoy aviso público que
desde el dia 22 de Octubre de 1917
tengo en mi poder una yegua con
potrillo. La yegua es obscura con
estas marcas en el lado izquierdo:
Cm. A Q. El potrilllo no tiene
marca.
Su dueño podrá recobrarlos pa-
gando los costos de perjuicios, cui-
da y este aviso. Al no comparecer
su dueño en 30 dias se procederá
á según la ley.
Adonagos Rael
48- -52 Questa N. M.
FOLEY KIDNEY PILLS
f? EAtKACHE KIGNtYS ANO LLA'.gtS
LAS TABLETAS DE CHAMBERLAIN
Las Tabletas de Chamberlain son es
pecialiuente intentadas para males de
estómago, biliudidad y constipación, y
se han encontrado con mucho.suceso en
el tratamiento de esas enfermedades.
Gente que ha sufrido por aQos de ru&l
di estómago y no han sido capaces de
obtener un alivio permanente, han sido
completamente curados por el usojde es-
tas tabletas. Las tabletas de Chamber-
lain sot también de gran valor para
biliosidad.' Constipación crónica se puo
du curar permanentemente tomando las
Tabletas de Chamberlain y observando
laa direcciones impresas en cada frasco.
De venta por Rio Grande Dru Co.
advt.
CARLOS CARDONETTI
HERRERO EXPERTO,
,MMtMlM'tlll.'l,M,M,r.MIMtW(.tl't.l,.t,M.M,l(
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jill- o
Frente la Iglesia
r i piiiHi a """'WMhMJMDeseo anunciar ai público, que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinas de todas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garan tizado.
rRÉÜIÜ3"MUY RAZON ÁÉLes"
Tráigame su trabajo y lo
I
I Carlos CarJonelll, tíos, m.
MAL Dfc ESTOMAGO V COXSTIPA- -
CION
Aquellos que están aflijidos con mal
de estomago y constipación deben leer
lo siguiente: "Yo nunca he hallado na-
dajUn bueno para malde estomago y cons
tipación como las Tabletas de Chamber
lain. Yo lus he usado de vez en cuando
por los últimos dos años. Estas no solo
regulan la acción de los intestinos pero
estimulan el hígado y guardan el cuerpo
de uno en (una coadición saludable," i
eicribo Sra. Benjamin Hooper, Auburn,
N. Y. De venta por la Botica del Rio
Grande. advt,
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Las Tienditas, en el
aparte de los caminos, en Cañón de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y loe
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarreo y Black Lake y vice-
versa, hallarán siempre en mi comercie
todo clase de comestibles, ropas y efec-
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano
Cuando viajen por el Cañón de Taot
háganme una vis;ta.
LEOCAMO MARTINEZ.
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
TARA LA TOS
Este no es solo una de las mejores y
mas eficientes nuduinas para a tos, res
frlos y crup, pero es también agradable ;
y salva para tomarse, 1) cual os Impor
tante cuando las medicinas se tienen que
dar a los nifios. Muchas madres le dan j
su endosamiento sin "uruai. De vsnta por
Río Grande Drug Co. advt. !
'
Dsscargae
URINARIAS
24 HORAS
Oendnaniw (KIDY)
Cuidad con las i
t faiijicienfs
en toáis ht drofueffai
i
l
COMO EVITAR EL CRUP. '
En un ciño que es sujeto a ataque de
crup, la primer indicaciónde la enferme-
dad es ronquera. Dé.-el-e el demedio de
Chamberlain para la Tos tan pronto co
mo el niño se haga ronco y el ataque
puede ser evitado y torto peligro y ansie-
dad evitado. Drf venta por Rio Crahde
"Drug Co. advt.
La Santa Sede, sin embargo,
está muy preocupada por la situa-
ción rusa, dijo el cardenal, y-- es
pera poder hacer una declaración
con respecto a la reciente publica-
ción de los documentos diplomáti-
cos rusos tan luego como se consi-
ga el texto correcto.
Dijo el cardenal Gasparri que el
Vaticano sigue con interés los cam-
bios en el gobierno ruso. La eli-
minación del partido imperial ha
dejado a la Santa Sede en libertad
para comunicarse directamente
con los rusos católicos romanos.
Hasta hoy todos los documentos
que iban dirigidos a un obispo te-
nían que pasar por las manos de
los empleados de la legación rusa
ante el Vaticano.
En los círculos del Vaticano se
cree en la posibilidad de que los
católicos ortodoxos de Rusia ter.
minarán por reconocer al Papa de
Romacomo jefe de la iglesia, en
vez de reconocer al exemperador.
SON EXPULSADOS DE LA
BAJA CALIFORNIA LOS
"SLACKERS"
Todos los americanos que
han evadido el registro mi-
litar son expulsados del
territorio por orden del
Gral. Cantú
Los Angeles, Cal., Die. 13 Se
gún informaciones que han llega
do a ésta, el gobernador militar
del distrito Norte de la Baja Cali-
fornia, coronel Esteban Cantú, ha
decretado la expulsión inmediata
de todos los americanos sorteados
que hayan evadido el servicio mi-
litar en este país.
Se calcula que cerca de trescien-
tos jóvenes se internaron en terri-
torio mexicano para eludir el re-
clutamiento y que en la actuali-
dad se encuentran en la Baja Ca-
lifornia. Entre ellos se dice que
están muchos miembros de fami-
lias bien conocidas en el Suroeste.
La orden expedida por el coro-
nel Cantú, una copia de la cual se
ha recibido en ésta, establece la
formación de un censo de todos
los extranjeros y continúa:
"Si entre los extranjeros se en-
contraren alguno de los llamados
'slackers' o cualesquiera otros, que
a juicio de la autoridad fuere ne-
cesario expulsar, les notificará us-
ted que deben salir inmediata-
mente del distrito y a ése fin us-
ted tomará las medidas necesa-
rias para cumplir con la presente
orden, dando cuenta a este gobier-
no de lo que se hiciere en tal sen
tido."
r
La Situación Ha Mejorado
en Italia
Esta se Salvo de la Inva-
sión Germana.
Cuarteles italianos en el Norte
de Italia, Die. 8. Durante las últi-
mas 24 horas se han registrado
fuertes combates en la línea del
Norte, y en diferentes puntos cer-
ca del Monte Pertica, entre los ríos
Brenta y Piave, y en la cordillera
Meletta, que corre al Oeste del
Brenta. Cada una de las fuerzas
opuestas retiene parte de esas posi-
ciones.
Durante la última semana la si-
tuation todo el frente italiano
ha mejorado de una manera nota-
ble. Las posiciones de defensa de
latinea del Norte se consideran
como seguras, así como las del Pia-
ve. Esto con la concentración de
las fuerzas italianas y de los alia-
dos ha aliviado la gravedad de la
situación. El Noreste de Italia tie-
ne ahora una barrera suficiente
para contener al enemigo.
Las mujeres qne sufre
desarreglos femeniles, gene
raímente esperan vers I ta-
cada! seriamente para aten
derse. No espere Vú. com-
plicaciones, tome el Cardal i
tiempo. Es una medicina
segura en que pueden confiar
todas las mujeres.
sCmDUI
La Sra. Rana Hare, de
Plarce, Fia., escribió des
puis do babor tomado el
Cardul: "Yo padecía toda
clase de molestias femeniles,
tenía dolor de costado, me
dolían las piernas, no pedia
dormir y se me cortaba la
respiración."
Así sufrí muchos afles
basta qne mi esposo Insistió
en que tomara el Cardul. Con
la primera botella empecé á
aliviarme y jra estoy casi
Buena."
Tome Cd. el Cardul.
Le hará bien.
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EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobres de Correspon-
dencia
Tarjetas de visita.
Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo.
Invitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-
res, Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades s,
etc, etc.
Nuestrosprecios son muy mó-
dicos, yTatendemos con pront-
itudes órdenes'por correo.
Diríjase usted a:
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. NI.
F. W. Guttman Luna,
Joyero'y Relojero: Experto
SsJhace todo trabaioTde filiírra--
na. anillos, prendas de oro y plata,
componen prendas, relojes
annas, cajetes CtC.J
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me- -'
nudeo.yi.al por mayor
Taos N. M.
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA PastiUai.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se halla en cada cajita. Hecho por la
fAKIS MEDICINE CO., St Louis. E. V. de A.
No olviden que en esta oficina
hay un surtido completo de docu-
mentos legales, así como los libros
de registro para notarios públicos,
sellos etc. tf.
lo posibles para producir la enor-
me cantidad de productos alimen-
ticios que los aliados de nuestra
patria no pueden producir por si
mismo.
Vamos alimentar a nuestros
con pollos y huevos? No
por cierto! Pero aumentando en
gran escala la producción de hue-
vos y volatería y consumiendo no-
sotros mismos estos productos, cla-
ro está que gastaremos menos
carne y tocino, y podremos por lo
tanto mandar a nuestros aliados
mayor cantidad de ello.
El ministerio de Agricultura de
ios Estados Unidos pide a nuestra
gente que duplique en 1918 la pro-
ducción de aves de corral. Esto
puede obtenerse con gran facilidad
si se conserva en las granjas un
promedio de 100 gallinas en vez
de 40, como en el presente, y si ca-
da familia que tenga lugar para
ello mantiene en sus casas suficien-
tes gallinas para producir todos
los huevos que necesiten o sea dos
Las Aves de Corral Resolve- -
ran el Problema de Núes
tra Alimentación.
En Nuestras Granjas v en los Patios de
Nuestras Casas Debe Ser Doblada
Nuestra Producción de Carnes.
' El ano que viene depan criarse
en nuestro país aves de corral en
lugares donde jamás se hayan cria-
do en el pasado, y en donde quiera
que se haya practicado ya la indus-
tria avícola, en grande o pequeña
escala, debe aumentarse mucho la
producción. - Es necesario que res-
pondan a este toque de atención
no solamente los residentes del
campo sino que también los de las
ciudades. Lo mismo en las granjas
que en los patios de las residencias
utbanas debe nuestra gente apre-
surarse a cumplir con su deber,
ya que es uno de los puntos indis-
pensables del programa trazado
por el comisionado Nacional de
Alimentación para hacer frente a
la posible carencia o escasez de sub-
sistencias, doblar la producción de
aves de corral, aumentando Jasí
de manera enorme nuestra- - exis-
tencia de carnes. !Y téngase pre-
sente que debe cumplirse al pie "de
la letra el programa de la admi-
nistración nacional de alimentos
para ganar la guerra!
E número de libras de carne de
que se dispone para el consumo
europeo es reducido. Hay que su-
ministrar carne ' en abundancia a
las tropas que luchan por la liber-
tad, si queremos que salgan triun-
fantes. Se ganará la guerra, si no
producimos los alimentos necesa-
rios. . . .pero no seremos nosotros
v nuestros aliados los vencedores.!
Debemos comprender bien qué es
loque pasará si no hacemos todo
gallinas por persona.
Ea la Botica del Rio
Grande.
En la botica de Taos hallará
usted los mejores presentes de
Navidad, pues acaban de recibir
el mejor surtido que jamás se
habia visto en Taos y que compi-
te con las tiendas locales. Es
hoy el mejor lugar donde puede
usted comprar un hermoso pre-
sente, tan elegante como moder-
no. Antes de comprar sus Christ
mas vaya a ver el surtido en la
Botica del Rio Grande.
El joven Adelaido Gurulé, de
Cieneguilla, uno de los jóvenes
taoseñosmas activos y honestos,
partió para Rock Spring, Wyo-
ming, el miércoles de esta semana.
L ReTlsta Dc Taot
i
VAYUDOS AL
GOBIEfiiMl
UN DIPUTADO ALGUA
CIL AHORA ENDOR-S- A
TANLAC
J. D. Pattoñ Dice que Tan-la- c
Acaba con sus Sufrí-miento- s
de Veinte Añosrp--A pnrnnn
ne una utilidad neta de diez y siete
dólares y sesenta centavos ($ 17.60)
por el uso de su dinero.
"
.
VALOR REDIMIBLE.
Si Vd. necesita dinero inespera-
damente puede obteuerlo entre-
gando su certificado de ahorro de
la guerra, esté cubierto todo su
valor o solamente en parte. El
Gobierno le devolverá lo que ha
pagado más el aumento de un cen-
tavo por mes por cada estampilla
de ahorro "de la guerra que tenga
el certificado. Una tabla del va
Se Suspende El Cobro De
Tasaciones Por 1917
El Tesorero de Condado Hon.
Antonio C. Pacheco, recibió el
martes deísta semana una or-
den de la Comisión de Tasaciones
del Estado, ordenándole suspenda
la colectación de Tasaciones por
1917 hasta recibir nuevas órdenes
de dicha Comisión de Tasaciones.
No se saben las razones por dicha
suspensión.
Sin embargo, se cree que el lu-
nes se recibirán órdenes de re-
anudar dichas colectaciones.
OIH UULIIIIHft
Precios Especiales
de Excursión Festiva
ENTRE TODA ESTACION EN LA LINEA DEL
Denver Rio Grande
En Colorado y Nuevo Mexico
De Venta Diciembre 22. --Limite Enero 7.
"Yo sufri por veinte año3 con
reumatismo, indigestión y mal cró-
nico del hígado, y gasté cienes de
pesos por diferentes clases de me-
dicinas deseando curarme,
.
pero
solamente fueron necesarias tres
.
Pobres y Ricos Todos
Pueden Contribuir en
" su Patriotismo
Estampillas de Ahorros
En otra parte de este periódico
lor redimible que se pagará en
efectivo va impreso al reverso de
botellas de Tanlac para mejorarme
y hacerme sentir como un hombre
diferente." dice. J. D. Patton, de
Koefeton, Okla., un hombre bien
conocido en esa sección y también
en el condado de Rains, Texas,
cada certificado; se espera sin em-
bargo, que este privilegio sea usa-
do solamente en caso de necesidad.
DONDE OBTENER ESTAMPIpublicamos un anuncio de las es De venta Die. 24, 25 y 31, 1917. Limite hasta Enero 2, 1918
Por precios de Viaje, Cedutes de Tren, Reservaciones
de Dormitorios é información detallada, vea 6 escriba á
.R. y. OGLE. Asente, ' P. A. WADLE1GH, P. T. M.
Taos Junction, N. M. Denver, Colo.
donde sirvió como diputado algua-
cil por varios años. Sr. Patton es
ahora diputadp alguacil del conda-
do de Muskogeo, Okla.. v tiene
LLAS Y CERTIFICADOS
Las estampillas y los certifica-
dos se pueden obtener en las ofi-
cinas de correos, bancos, casas de
préstamos, en casi todas las esta
Sensacional
Desde hoy hasta el dia de Navi-
dad, damos un valioso y elegante
presente de Christmas á todos los
suscriptores qué nos remitan el
importe de suscripción, sea esta
debida ó renovada. Los qu&pasen
por nuestra Oficina podrán ellos
mismos escoger su premio. Sera
esta la única oportunidad que
tendrán muestros suscriptores por
algunos años.
Plagan sus remesas de una vez.
i!ciones de ferrocarriles, en las tien grandes interés es de agricultura." Es un hecho actual" continuó
él "Yo casi nunca estaba l:bre de,
reumatismo y estaba tan colmado
das, fábricas, clubs, sociedades, or-
ganizaciones y en otros muchos
lugares públicos debidamente au-
torizados.
SU GARANTIA
Teniéndola riqueza entera de
los Estados Unidos como garantía;
y siendo redimidos como queda
expresado las estampillas y los cer-
tificados de ahorro de la guerra
no pueden desmerecer en su
MUERTE DE DON MOISES
VARGAS.
Por carta que recibió el Sr.
Anastacio Santistevan, de ésta, se
le informa que su hermano político
Sr. Moisés Vargas, dejó de existir
en Kephart, N. M. el dia 25 de
Noviembre pasado. El extinto es
un nativo de este suelo y deja
para sentir su muerte a su esposa
Doloritas S. de Vargas y varios
parientes en el valle de Taos. Q.
E. P. D.
4-- LMtAAllUIfllrj NdlrJo.
de miseria todo el mas del tiempo
que no podia descansar o dormir
poNla noche que amontara a cosa
mayor. Lo principal del mal pare-
cía estar en mis hombros y los
terribles dolores creo que eran
causados debido a la condición de
mi hígado. Yo no podia comer a
que me hiciera beneficio y tenia
yo oue ser muy cuidadoso acerca
de lo poco que forzaba en mi es-
tómago o sufría por horas des-
pués. Yo me reduci veinte libras
en peso y me puse en tan mala:
condición que me era un trabajo
duro atender al trabajo en el ran-ch- p
y atender, a todos mis otros
negocios. Yo Seguí empeorándo-
me todo el tiempo y casi habia
perdido la esperanza de poder hal-
lar algo que me aliviára
"Pero tres botellas de Tanlac me
han hecho tanto bien que no he
tenido un solo dolor desde . que
acabé de tomarlas, y verdadera-
mente yo no me siento lo mismo
que antes. Yo tengo buen apetito
y puedo comer lo que deseo sin
que me haga daño. He ganado
tampillas de ahorro que se han
puesto de venta para ayudar a
nuestro gobierno en la presente
guerra. Bajo este sistema de
ahorros todos podemos contribuir
con nuestro patriotismo en hacer
algo para ganar la guerra. Lo
más esencial que e necesita para
ganarla es dinero, y este dinero
debe ser provisto por la gente del
país; para proveerlo y prestarlo al
gobierno con interés.
Es más fácil ahorrar en sumas
pequeñas que en grandes cantida-
des. Para facilitar el ahorro a to-
dos los habitantes de la nación, se
ha convenido en un plan po me-
dio del cual Vd. puede comprar sus
ahorros con veinticinco centavos,
la cuarta parte de un peso.
Estampillas y tarjetas de ahorro.
Compre Vd una estampilla de
ahorro y una tarjeta de ahorro le
será dada cuando compre la estam-
pilla de ahorro, la tarjeta tiene es-
pacio para 16 de estas estampillas.
Estampillas de ahorro para la gue-
rra
Tan pronto como se llene de es-
tampillas su Tarjeta de ahorros,
Vd. puede obtener una estampilla
de ahorros de la guerra. Desde
ese momento su dinero comienza a
a ganar un interés de cuatro por
ciento computado cada tres meses
También puede obtener esta es-
tampilla de ahorros de la guerra
comprándola al contado. El pre-
cio de estas estampillas varía se-
gún el tiempo en que sean compra-
das. Durante los meses de diciem
bre de 1917 y enero de 1918 valen
cuatro dólares y doce centavos
($4.12) después su valor aumenta
un centavo cada mes durante el
año de 1918.
La diferencia entre el precio de
su tarjeta de ahorros y el de la
DOUBLE
Standard Oil & Gas Go.
f
Acciones á 10c. cada una
S500. compran5000 acciones
SIOO. compran
' lOOO acciones
510. compran
"100 acciones
Dinero al contado, ó una cuarta parte, el balance en pa- -'
gos de cada tres meses. . í" ;
,
. La compañía tiene tenencias en Wyoming, Colorado,
Kansas, Oklahoma, Kentucky; y Texas. Tienen norias pro-
ductivas en Okla., donde el aceite se vende por $2. el barril.
La cavación continuará todo el invierno.
Se espera pagar uividendos este Invierno. '
Dinero invertido en acciones de aceite trae los mas gran-
des resultados que en cualquier otro invertimiento.
Estas acciones avanzarán pronto.
Oficina General de la Compañía, Boston Bldg., Denver, Coto.
GEO. R. MARK EY, Wm. F. REYNOLDS.
Presidente. - Secretario
.
Como una negra teoría de do-
lientes Silenciarios han surgido y
pasado por mi mente las piadosas
añoranzas de este día, dejando de-
positada en la urna de angustias
de mi alma una gota más de hon-
da amargura.
Yo recibo esa caricia del Dolor
como un supremo bien; y ni aun
sintiendo que el resorte de mi re-
sistencia moral está a punto de
romperse o saltar, estimo equitati-
va la parte de duelo que soporto,
porque sé de infinitos doloresjgno-rados- .
.
Cruzo investigando curiosamen-
te al través de los rostros de los
viandantes que nerviosamente ges-
ticulan su indiferencia o su estulta
José A. Montoya
Este individuo, que por algunos
meses habia actuado como agente
de LA REVISTA DE TAOS, ha
sido suspendido como tal agente
y no tiene ' ninguna conección
con esta empresa. , Cualquier
cuenta que sea pagada á dicho
sujeto nó será reconocida por esta
empresa. LA REDACCION.
otra vez todo el peso perdido, du-
ermo como una ( viga y en . las
mañanas cuando me levanto me
De Monte Vista, Colo.
La semana pasada recibimos
siento de energía y atiendo a mis
alegría, y no he alcanzado a . vis negocios sin la menor molesta.
"Mi esposa tiene tanto gusto con
los resultados que he obtenido de
Tanlac que ella compró una bote
lumbrar ni una íntima conturba-
ción siquiera, en tanto que pri-
sioneros de esa digna altivéz de
los que sabemos sufrir borbotan
una tarjeta postal en la cual se
nos ordenaba el cambio de LA
REVISTA a Monte Vista, Colo.
No estando firmado el dicho cartél
nos es imposible poder hacer tal
cambio, pues no sabemos quien
es el suscritor que desea cambiar
su correo jjorque se olvidó firmar
la tarjeta postaFque nos envió.
X XX4XX4XXXXXXlla para su propio uso hoy. Noso
en mis labios los sollozs; y las lá tros sabemos exactamente lo que
puede hacer y estamos satisfechos Solo Para Hombres ggrimas, temoianao quedan pren-didas a mis ojos como si quisieran que no hay otra medicina tan m
estampilla de ahorros de la guerra,
o sean cuatro dólares los paga Vd NervisAna-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.en efectivo; es decir que si obtiene
una estampilla de ahorros de la
buena en el mundo.
Tanlac se vende en Taos por
Rio Grande Drug Co., en Quesia
y Cerro por The Plain Price Store.
advt.
AVISO LEGAL.
guerra en diciembre de 1917 o en Una Muestra Gratis á Todo Los
" que la Pidan.
Se tienta Ud. nervioso 6 que sus fuerzas se agotan?
Nota Ud. míe su visror sexual se Acaha. mu u mnmn.
enero de 1918 puede hacerlo en
5 lV "1. SSA?tregando su tarjeta de ahorros
y doce centavos adicionales. En
AVISO
La Madera N. M. Die. 1, 1917.
Por estas doy aviso que habien-
do mi esposa Beatriz C. deTrujilIo
abandonado mi hogar, desde el dia
28 de Nov. pasado., sin ningún
motivo legal, no seré responsable
por ninguna cuenta que ella con-
traiga en mi nombre.
Vidal Trujillo 50-l-4- t.
volver al raudal inagotable del
que brotaron antes que ir a caer
en los yermos candentes de la in-
fecunda tierra extranjera. . . .!
Hacen bien. . , .mejor es que se
evaporen! Tal vez la nube en
que se transformen vaya, llevada
por el soplo del recuerdo, a llover-
ías sobre las inmensas llanuras de
mi Patria invisibles panteones sin
mausoleos, sin ofrendas, in geme-
bundos cipreses, sin capillas expia-
torias!
Y pienso que la Muerte esgri-
miendo a ciegas su infalible gua
lebrero de m tendrá que pagar
Aviso es por éstas dado a todos m
a quienes concierna que el dia 11 h
de Diciembre, A D. 1917, en y h
durante el término regular de la h
K
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Corte de Pruebas del condado de m
Taos, Estado de Nuevo México, el m
ria le falta, 6 que su sueño se interrumpe ior pesadillas con pérdidas del fluido vital: le due-lcí- á
Ud. la clnturá ó la cabeza, se siente Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debido á abusos ó
excesos en la juventud? Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antiguo espíritupara poder gozar i'tra voz de ios placeres de. la vida? En este caso escribanos hay sin faltapúas es tiempo que Ud. obtenga lo que le restaure la salud y el vigor. A todo hombre que
nos cr.cribe solicitándolo, enviamos enteramente GRATIS una muestra del gran Tratamiento
N ERVISANA para quo lo pruebe y noto sus efectos. El que una ves haya usado el métodoNERV1SANA es nuestro decidido amigo para siempre.-fest- o explica todo. Ademas le en-
viamos también sin ningún coBto ó obligación para Ud., un ejemplar del interesante libro
"LA SALUD ANTE TODO". Esta obrita, que es codiciada por todo hombro débil, explica
clara y distintamente la influencia de los nervios sobre el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón de abajo, mencionando también su edad y el
mal de que sufre.
f
THE NERYISAUA CO., 58 W. Washington Sf., Serie 6-- CHICAGO, ILL
CUPON VALE por 3 dias de ensaye del Tratamiento Nervisana y un
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO" Todo gratis con porte pagado
NOMBRE..'.
DIRECCION
COMPLETA
.
trece centavos adicionales y así
sucesivamente un aumento de un
centavo cada mes. Este aumento
y diferencia del precio representa
el interés ganado que se le paga al
venc.miento cuando el Gobierno
cinco dólares ($500) cimiento o sea
en enero dé 1923, por cada una
abajo firmado fué, por dicha corte, h
í o nr impnrp nnmnrnnn íífiminie.CARNAVAL
Los preparativos para la semanadaña ha roto las odres que ence
rraban el aliento de millares y mide estas estampillas de ahorro de llares de vidas: que ha tronchadola guerra. tallos pletóricos de savia y que ha XXXXXXXXXXXXXIXXXXXd.XXtXXXX4XCERTIFICADOS DE AHORRO bailado en frenesí macabro su dan
de Carnaval en Arroyo Hondo
durante la semana comensando el
dia 24 de este, incluyendo el dia de
año nuevo, ya están completos. La
Comisión del Programa invita á
todos los moradores del condado
de Taos a participar de estas fies- -
TTi i -- t.i i.
DE LA GUERRA za maldita sobre la vasta alfombra
trador del estado de Juanita Q.
de Martinez, finada. Toda per-
sona que tenga reclamo contra di-
cho Estado debe presenlar su re-
clamo, como requerido por ley,
dntro de un año de la fecha de
dicho nombramiento, o será para
siempre quitado. Toda persona que
en cualquiera modo esté adeudado
a dicho Estado me hará el favor
de arreglar dicha deuda.
JUAN C. ARCHULETA,
Administrador. - 50-l-3- t.
Al comprar la primera estampi del suelo europeo.
Entonces, la plegaria santa co
mo en las horas de mi serena in las. naura. Lcieurauun por ía ;
fancia tiende sus alas prodigiosas
y va desde mi corazón hasta el del
Autor de la Vida a demandar para
todos mis hermanos muertos: la
Escuela los dias 24 y 25; bailes con
la orquesta Silva las noches de los
dias 25, 27, 29 y 31; carreras de
caballos los dias 26 y 27. El dia
EN LA CARNICERIA DE
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase de"carnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Taosefios.
lla de ahorro de la guerra le será
entregado un certificado de ahorro
de la guerra, el cual tiene espacio
suficiente para veinte de dichas
estampillas, las que puede Vd.
adherir en dicho certificado el que
al ser llenado o cubierto represen-
ta ($100) cien dólares, de valor en
efectivo en enero de 1923.
LO QUE VD. PAGA Y LO QUE
GANA
Si los veinte espacios en un cer-
tificado de ahorro de la guerra se
28 contesta de amansadores.dulce paz, el reposo eterno, la in-
violabilidad de los que ya no El Programa incluye varias
otras diversiones. Anuncio.
Brazos que habéis dejado de
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
muiido para curar en resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por la
FARI5 MEDICiNK CO.. St. Louis, E. U. dc A.
amasar el sustento cotidiano. .
Cerebros que habéis dejado de
Todavía tenemos una completa
línea de sweaters de donde escojer.
Bond-McCart- Co. advt.producir la chispa fecundante de
la idea. . . .Corazones a quienes va
S35iaagsassr. ratona ñamaRáüaU&sJikECno hará latir ni el bendito amor ni
la maldad artera . . . Labios que ya JÜLIAI A. MARTIHEZ &
llenan durante diciembre de 1917
o ñero de 1918 el costo al que lo
compre será de (4.12) cuatro dóla-
res y doce centavos por cada es-
tampilla o sean 20 veces $4.12, es
decir ochenta y dos dólares y cua-
renta centavos ($82.40) por el va-
lor total del certificado.
.
El dia
no diréis más ni la endecha de una
terneza ni la elegía de una protes-
ta. .. Todos, hermanos, los que
habéis caído al recibir el beso en-
venenado de la guerra fratricida. .
.
! Paz, eterna Paz!
. LA CA.SA QUEWPRECÍA SU PATROCINIO
Aqui hallará Ud. siempre un surtido completo de toda clase de Auarrotes, Harina, Zapatería de primera cíase,
V Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y niños, Ropa de abrigo de toda clase, Ferretería.
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos su grano, cueros y zaleas, aqui le pagamos el mejor
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON? Aqui se venden mejores efectos por menos precio
ARROYO HONDO, NUEVO MEXICO
primero de enero de 1923, el Go- - J
Vosotros, los que aún vivís:
Piedad! Perdón! Olvido!
Luis del Castillo NEGRETE. -
por den dólares ($100.00. Esto
quiere decir que el poseedor obtie
La Revista De Ta,"
Cincuenta centavos por cada en-
tra o salida de mercancías de los
almacenes públicos. ,
,
'
De veinticinco centavos a $1 por flillCasorio121 miércoles contrajaron matri-monio en esta, el joven Jose Hila-rio Martínez, hijo de Jo'se BraulioMartinez, con la Srta. Elvira Ar que hoy ocupan a los hombres delos grandes benefactores dé la hu-manidad.Y serán olvidados.Los millones de pesos que hoyse emplean en guerras serán utili-
zados en obras cienítficas,
Los hombres serán hermanos..
Los criminales, vistos hoy con
horror, serán considerados no como
ahora, sino como unos desgracia-
dos, a los que defectos morales
irreparables conducen al abismo.
Y serán compadecidos.
Muy pronto la cifra de los delic
Los Impuestos de Guerra.
Desde el dia primero de diciem-
bre empesaron a regir los nuevos
impuestos de guerra, pagaderos en
timbres que se calcula rendirán
$29,000,000.
Entre las contribuciones que ha
de pagar el público, figura la de
un centavo por cada 25 centavos
de transporte en los bultos postales,
y un impuesto adicional de cinco
centavos en cada baraja que 'con-
tenga más de 54 cartas. Los otros
impuestos son:
Un dólar por cada boleto de pa-
saje en vapor que cueste entre $10
y $30; $3 por los de $30 a $60 y $5
por más de $60.
Cincuenta centavos en cada cer-
tificado de deuda de $100.
Cinco centavos por cada $100 de
capital social al extender las socie-
dades anónimas.sus acciones.
Dos centavos por cada suma
menor de $100 y dos centavos adi-
cionales por cada $100 sobre giros,
cheques (excepto los extendidos a
la vista o a presentación, pagarés
(excepto los billetes de banco en
circulación) y prórrogas.
Cincuenta centavos sobre escri-
turas de traspasó de $100 a $500 y
cincuenta centavos adicionales por
cada $500 más.
guello. Fué un casorio muy pom-
poso, pues actuaron como padrinos
en el evento el apreciable joven
Tobias Cisneros y su prometida
Srta. Refugio Sándoval, Enrique
Martínez y Srta. RafaelaSandcval.
En honor al evento hubo lucida
recepción y baile en la Opera Mi-ram-
Voló Al Cielo
Talpa N. M. Die. 4, 1917
Sr. Editor:
El lunes dia 3 de Diciembre que
rige, remontó su vuelo al cielo el
niño Delfino Torres, hijo de Don
Selso Torres y Euralia Medina.
Contaba el angelito solaviente tres
meses y diez y ocho-dia- s.
Sus deudos desean por medio de
estas líneas dar un voto de gra-
cias a todas aquellas personas que
tan bondadosamente les ayudaron
durante el velorio y funeral.
Un suscriptor
No olvide Ud. concurrir'el sába-
do al gran baile que se dará á be-
neficio de nuestros soldados en el
Rio Grande Hall.
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pagaré ésta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la .persona jue pruebe que los TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados.
,
5s Arregló cí Asunto Acercá
la Ciudadanía de Nuestro
Agente de Agricultura.
1 sábado pasado estuvo enlío con asuntos de nuestro agente
de agricultura Sr. Quintero, un
del Colegio de Agricultura,
fue vino aqui con ti solo objeto
ie ver a los Comisionados.de Con-
jado en el asunto de la ciudadania
del dicho agente agrícolo.
Después de una entrevista con
los Comisionados ' de Condado, el
asunto quedó arreglado satisfac-
toriamente, entendiéndose bien
claro'de que el Sr. Quintero podía
ser agente agrícolo de condado aún
cuando no tuviera los ú!timo3 pa-
peles de ciudadania americana.
Pues entendemos que el mismo
gobierno ha ocupado recientemen-
te ciudadanos de otras nacionali-
dades como agentes agrícolos lo
mismo que profesores expertos en
asuntos de agricultura y que se
y se" necesitan muchos
mas, no irapojta de s.u nacionalidad
teniendo, por supuesto, las debidas
calificaciones y dipk mas de Cole-
gios reconocidos. .
Medias y pañuelos hacen her-rrfcts- os
presentes de Navidad. s
los tenemos en abundancia.
Bond McCarthy Co. advt.
Prof. M.-.G- Martinez
PODEROSO SANADOR
119 SoutlSpring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
Mesa Grande. Cal,
Prof. M. C. Martinez:
Estimado Señor:
Habiendo sufrido
por el espacio de al-
gunos meses y des-
pués do haber toma-
do un curso de su
tratamiento, ahora
ne encuentro com-
petente para desem-
peñar
1 mi fmis tareas dia
rías, dando a usted lO ílas gracias por 1 o
que usted na necno
por mi, quedo de us-
ted con respeto,
THEO -- COTRO
Prof. M. C. Martinez:
Deseo manifestarlo
A usted y al público
en general mi agra-
decimiento " tipor sus
virtuosos tratamien
toa. ñufla hov me ha
llo libre de todas
mis enfermedad?
cuando ya yo habla
perdido lns esperan- -
. zas de sanar. BL A- -
SA8. de CARDO-
NA, San Angelo,
Texas.
pfb:f. M. C. Martínez:
Desee hacerle pa-
tente mi mas ardien
te gratitud por ha-
ber yo recobrado mi
salud por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos y doy a
Dios las gracias y, á
usted como instru-
mento de la Divini-
dad para favorecer-
me. CRECENCIA
RODRIGUEZ. Fow- -
lor, New Mexico.
Prof.M. C. Martínez:
Habiendo sufrido
por espacio ae aos
afíos una enferme-
dad de los riñones y
de Impureza de la
saDgre, con su trata-
miento he obtenido
maravillosos
tados, que me en-
cuentro en completa
salud para trabajar
en cuanto se presen-
te, crractaa al Ser .... 1 AiüT iajij
cada despacho 'aduanal.
Hay que Vagar también el 8 por
ciento de recargo sobre el precio
de los billetes del ferrocarril; el 10
sobre el de los coches-cam- a Pull
man y el 2 el del transporte de
mercancías por ferrocarril.
Las Guerras
Un día llegará, dentro de mu-
chos lustros, dentro de muchos si
glos, en que ya no habrá guerra.
Ni guerra ni odios. .. .
Los hombres, convencidos de la
inutilidad de ellas, de la imbeciü
dad de ellos, los olvidarán.N '
Y vivirán como hermanos.
En las extensas zonas hoy ocu-
padas por campamentos y cuarte-
les, los necesitados encontrarán a--
lojamiento y abrigo.
Y amor.
Los millones de hombres que
hoy sostiene la humanidad para
destruirse, encontrarán en lugar
de destruirse, ocupación más
útil y benéfica.
Y no serán soldados.
Los hombres de los grandes gue-
rreros, cederán el puesto supremo
Argentina, Kansas,
Prof. M. C. Martinez:
Mi Apriciable Sanador: El objeto de
la prese u te es manifi atar! según como
me siento de mis en-
fermedades, antes
de esto le suplico
qne me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted las
mas expresivas gra-c-
por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul-
ta que venia sufrien-
do por algún tiem
po ahora aquí le
mando mi testimonio y fotografía Praque disponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciente está perfectamente aliviado
y me c fresco a sus órdones todo el O
GUTIERRFZ.
Prof. M. C. Martinez:
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Con gusto le dirijo
estas mal notadas lineas dándole las mas
Infinites graciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo PuJ'ria un do
lor en la caja del
cuerpo que me pe 4
caba en el estoma
go y me andaba por
el cuerpo y un aruor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me cortaba
la respiración me U
temblaba la carne
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frió, las
quijadas se mo po
man tiesas, la ma-
co derecha so me dormía y veces no mi- -
raua bien, me ardía el estomago como si
estuviera quemada, no podía comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y no tenia esperanzas do sanar,
pero gracias a Dios v á mi sanador que
me dió mi salud. MARIA GOMEZ.
I
Prof. M. C. Martinez:
Quisiera " ( tener
aptitud suficiente
para expresar el
bienestar que se re
cibe al ser agobiada ,
por enfermedades,
cuando hay una ma-
no
1
protectora que
combate a eta y i. .. i'
restablece al enfer-
mo su salud. Dos- -
pnés de sufrir por
ocho años y habien-
do recorrido a infi
nidad de Médicos y
medicinas sin pruvecho, me puse en
cura con usted, ya be recobrado mi sa-
lud por completo. Puede publicar mi
nombre y retrato para bien ale !a huma-
nidad. PETRA M. GUERRA, Edon,
Texas.
San Fernando, California.
Prof. M. C. Martinez:
Apreciable S"Üor: Después do haber
sufrido una enfermedad por el espacio
de veinte ños. esta
enfermedad me mo-
lestaba i bastante,
sufría un dolor ca-
da mea que mo po-
nía en cama, experi-
menté Doctores sin
darme ningún ro
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamionto me sien-
to completamente
aliviada, dándole
por lo tanto, gracias
pqr el beneficio que
he recibido de usted quedando conven-
cida quo cura sin medicinas y también
le mundo mi fotograba para one hfiR el
uso que le convenga. SALI" D M. C.
CALDERON'.
WAR SAVINGS STAMPS
ISSUED BY THE
UNITED STATES
GOVERNMENT
AHORRE Y PRESTE SUS AHO-
RROS AL
Tío Samuel
El los necesita ahora!
Usted los necesitará después de
la guerra. i
COMPRE ESTAMPAS DE AHO
RROS DE GUERRA
un seguro del Gobierno de los Es-
tados Unidos, produciendo interés
al 4 por ciento, compuesto cada
tres meses. Úd. puede comenzar
CON 25 CENTAVOS
comprando una Es'tampilla de Eco-non- ia
de los Estados Unidos.
Sú Estafetero, su Banquero, su
agencia de Periódicos y muchas
otras agencias le dirán todo acerca
de ésto, VEA SOBRE ELLO!
Esto es su Deber!
Esto Salvará Vidas!
Esto Ganará ésta Guerra!
FOLEY KIDNEY PILIS
FOR RHEUMATISM MONEYS ANO BLAOOVt
Cedar Bayou, Texas
Prof. M. C. Martínez:
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho en
el hijar que me
corría por toda la
caja del cuerpo.
Fui tendida por
dos doctorea fcin
ningún alivio hus-t- a
que tomé ' su
tratamiento. ' Hoy - V
me hallo buena y
sana. '
GUADALUPE A. DE HERRERA..
Quauah, Texas.
Prof, M C. Martínez
Apreciable Sanador.
Tengo el placer
de informar a us-
ted que me siento
completamente a
líviada de mis ' en-
fermedades, y por
lo tanto doy a usted
uu millón de gracias
por el grande bene-
ficia que de usted
he recibido. Tam-
bién le noticio quo VA
adjunto le mando '" 'i'i'f'k .'h-- í
mi retrato para que
haga da él el uso que a bien tenga. Su
paciente y S. S. S. FELICITAS M.
DE FRANCO.
Del Valle, Texas,
Prof. M. C. Martinez:
Amable Sanador:
Le dirijo la pre
sente para noticiarle
quo me siento bue-
no gracias a Dios y
después do Dios a
usted; también le
digo que equf le
mando mi rotrnlo
uo no hacia btdo
posible mandárselo
tnles.1s.Le ealudo y
es cuanto la dice su T fjA "
paciente agradecido fA"í -
que lo do-c- a felicidades y iiucn éxito.
PEDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texas,
Prof. M. C. Martinez:
Mi Querido Sanador: Ahora tengo el
gusto eu mandar a usted mi fotogralia
y mi humilde testimonio disrersnudo-m- e
las faltas de ortografía y que no ten
go palabras para ex-
presarme. Mi
es darlo' las
gracias por el bene- - Jífp'i
t:.. . i :. ynu'u quo na rouinuuí
por medio uo su t ra-
tamiento sin el uso
de medicinas, quo n
hoy estoy buena y
sana, después íi.
gastar ttioto dinero
en mediciiiíis y Dot;
tores, pe' o lJo fué
inútil mi enferme-
dad lejos de desmi- - I
nulr tomaba más fuevzn, gracias a Dios
y su grim talento que soy unt mujer
nueva después de sufrir ietc años esta
cruel cbfermedad, recivniendu sus ser-
vicios a Uxlas las perdonas que sufran
quedo muy agradecida de usted y pu.
maliilidad.- - CA M 1 LA MARTINEZ.
fiof. M. C Martinez:
Practico Sanador: Padecí por el es-
pacio de dos años frecuentes dolores de
-- intura, que a veces
.':'vio me dejaban ni
crabajar; tenia mn-:b- a
debilidad en el
stónisgo porque no EtfZ' síív
tomaba los alimentos
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud eracias a Dios y
al Prof. Martinez
que con su trata
miento do curar en
fermedades sin el ',J
de ninguna me- -
deetname ha dejado bueno y por eso lo
recomiendo eutre mis amistades y le de-
seo murrios niios da vida p.ra beneficio
de aquellos que snfren. FELIX (IE-RRA- .
Vidor, Toas.
tuosos hechos será mínima, y los
hombres casi olvidarán esta triste
época, en que por no haber ."Jus-
ticia" ellos mismos establecieron
un triste remedo de ella.
La fraternidad universal será un
hecho.
Sin embargo, muy de tarde en
tarde, casi de siglo en siglo, la san-
gre humana ensangrentará la tie-
rra.
Algún crimen sucederá.
Y las endas Hertzianas llevarán
este mensaje a todos los confines
del universo:
"Hoy. . . ; en tal lugar. ... a tal
hora.... se ha cometido un cri-
men Un horrible y estupendo
asesinato!
Arturo M. de Guillen.!!
Mogollón, New Mexico,
Prof. M. C Martínez:
Amable Sanador: Como un deber do
gratitud doy una verdadera explicación
acerca de bnen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy con-
vencido que Dios es el que obra y usted
instruye y ayuda;
yo padecí por 3 añoa
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
correspondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo
ral, algunos de estos
propusieron operar-
me pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas de
patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas' que
usted curó en este mismo lucar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y á sus maravillosos trata
mientos. Incluso mi fotografía eoporo le
pera de utilidad. JUAN L. NKGRETE
Poitevillo. California.
Prof. M. C. Martinez:
Muv Sr. Mió: Esta es con el objeto
de darle las gracias por el beneficio que
de usted he recibido
yo fui agobiado por
él espacio du 0 mo
ses un dolo." en una
pierna y consultó
varios especialistas
que
sin
mo trataron
resultados,
pa-
ro M I- - rhasta quo cansado
de padecer, tuve
conocimientos de sus
maravillosos trata iramientos y decidíconsultarlo, a hoyme encuentro bueno
y sano y por lo tanto lo recomiendo a la
humanidad dollonte.-ROGEL- IO CER-
VANTES.
Ranches of Tao- -, N. Méx.
Al públicoen General:
Por el espacio do
cinco años eufri do
Impurezas de la san- -
gre, y de una enfer
medad que de repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el tra-
tamiento del Profe-
sor M. C Martinez, V'.
hoy me hallo bueno
y Sano. 23J. E. ROMERO,
Prof. M. C. Martinez
Doy a uted las
gracias, por el gran
beneficio cuu recilif
con sus uiaraviilosds
tratamientos d e s --
pués de haber su hi
do por once años de i--
' .desinteria y un dolor
en el lado derecho, tí'"'-.- .ya desahuciada por
varios Doctores, pe
ro gracias a Utos y
sus maravillo trau- - í
mientos que me han i -
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y ahora traba-jo como un hombre y nada mol duele
RtSATRIZ F. DE MARIAS, Asherton.
Texas.
Prof. M. C. Martínez:
E&t-o- satisfoclm
que Ud. puede sa-
nar sin el uso de
medicinas; pues yo
sufrí por 9 meses d
dolor de cintura y
d beza consficu-tiv- o
y hoy me hallo
buei'o y gano.
MOJICA,
Thurber Texas.
Prof. M. C. Martínez:
Deseo expresar rbl
sincera) agradecí í
-
miento' hacia usted
por el beneficio que
be recibido de sus
tratamiento?. Sufrí
por espUcTb'do cinco
años y rfleses de un
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñí
miento,-- ! - nConsultó
vn i i a módico- - y mi
randeros ein resulta ifíí v . .u. té
do alguno'- - Gracias
a sus maravillosos traíamieuios hoy me
encuentro ron salud y con gusto lo re
comiendo a toda persi na que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL NA-
VARRO, Yprba, Cal.
Prof. M. U. Martinez:
Después de ha-
ber sufrido, por un
año y ' nueve meses
de los riñones y ha-
ber exprimentado
varlrs Doctores y
diferentes medicinas
sin resultado. Tomó
su tratamiento y
usted me ha sañudo
sin el uso de ningu.-n-a
medicina y ahora
puedo trabajar sin
diiicultal alguna,
per lo que doy a us- - .
ted las gracias ruego a Dios la conserve
muchos aiíos para beneficio de lo huma
nielad. JOSÉ PINA, Denver, Colo,
Encinal, Texas,
Prof. M. C. Martínez:
Sefior mió que estimo: La presente es
con el objeto do durle a usted a com
prender que e6toy
completamente bue-
no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cias a Dios y á las
virtudes do sus mé-
todos de corar sin tí fI V
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber
ino puesto en sus
manos, que Re con-
servo bueno, Eonmls
desees, reciba salu
des do mi familia
quien le desea felicidades. Adjunto le
mando mi retrato, causas imperiosas me
evitaron que se lo mandara antes. JiS
TAN1SLAO LOPEZ.
Tao?, N. Mex,
Prof. M. C. Martinezi
Sufrí por el sepa-ci- o
do tres afios do
cotne8onea y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad
de y expri-ment- é
muchas me-
dicinas y doctorea y
hoy por medio de
sus maravillosos tra-
tamientos me hallo
completamente bue-n- o.
FIDEL TRU-JILL-
Sweeny Texas.
Prof. M. C. Martínez: '
Muy Señor Mío--: A hoy me dirijo a
usted con incomparablo gusto que no
puedo comparar en esta vida para darle
las m&a expresivas gracias por su meto
do tan Divino que lo es para mi; después
de darle las gracias
a mi Dios que esta
enlósetelos a' usted
que esta en la tierra, 4tque para mi usted
es espíritu santo con
vertido en pura fé
Divina; ahora me en
cuentro lejos de mis , '
enfermedades, yo v
ofrezco trabajar por
usted todo cuanto
me sea posible toda mi vida: le mando
rol fotografía con gusto y digo en este
mundo no hay quien snne bien la en
futrundadfts mas de usted. JESUSA
FIERRORA.
Prof. M.C.Martinez
Estoy desengañada
del buoo resultado
de sus tratámientos
y puedo decir que
cuando usted ae
compromete a de
volver la salud a las
personas, ea porque
tiene la seguridad
de hacerlo. No va-
cilaré 1en recomen-darla mis amigosocurran a usted yalli depositen susesperonzas en que
h Hilarán su salud perdida, ENCAR- -
NACION LOPEZ, üuthand. Teias- -
Prof. M. C. Martinez:
Habiendo yo
sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo va dies y
nueve años de vivir
sufriendo, do enfer-
medades ocultas, y
habiendo perd'.do a
mi esposa a causa de
una" operación, ya
me consideraba bas-
tante grave y no
quería ver los docto
res, cuando un ami
go me'suplícó que consultara al Prof.
ftíartinez y despuds de Dio3 a . él debo
mi salud y alegría en mi corazón, me
siento'otro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le convenga. SI-
MON AGUIRRE, Ózona.Texus.
La Liendre. New México.
Prof.'M. C. Martinez:
Deseo a usted folecidad y Éxito eu su
noble tratamiento por medio del cual he
recobrado mi sa-
lud. Por seis años
o más estuve su-
friendo una enferme-
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar
su tratamiento co-
mencé a tener re-
sultados, y estoy
zonveucldo de sus
u.í'todos de curar
hja medicinas gra
cías a Dios y ú usted
y que Dios lo deje
gozar muchos afios, para beneücio de
todo aquel que esté enfermo. Adjunto
hallará mi retrato. R. M. GARCIA.
Pruf. M. C. Martinez:
Podecí 6 años do
uii cuerpo teiubloro- -
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
atarantamíento de
cabeza. Fui tratado
por doctores, v medl- -
olnas de patente sin
resultado ninguno
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien-
to comencé inmedia-tameot- ti
a sentir ali-
vio y hoy me helio
bueno v sano. GRE
GORIO BAUTISTA, Moreheed, Kan.
Prof. M. C. Martinez:
t Padecí por tres
años de reumatismo
y los riñone. Ale
trataron especíalis
tas y usé medicinas
de patente, fui a los
ojos caliente?, pero
solamente conseguí
alivió. Ahora puedo
trabajar gracias a
mi Sanador, me
siento con mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina,
Aconsejo a los que
sufran que no pierdan tiempo en dirijirse
a usted. JESUS VALENZL'ELA Hur-
ley, New México.
Supremo y sus
risravíltesojf' métodos de curar. En gra--C-
Je manda éste petímouio para que
''suMigne publicarlo para beneficio de la
humanidad. MIGUEL ARMENTA,i Monrgomery.Jüs.
La Xtevlita De Tati
Tarjetas Profesionales
- S
I "THE ROYAL BAR"
El Profesor Filimon
T.Martinez
Electo Presidente de la Aso-ciaci- on
de Maestros del
Condado de Taos.
En este Saloon el mas moderno' y amplio en el valle de Taos, el público
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - S
sos y cigarros habanos, vino capulin. cherry brandy para fiestas; 'black berry,
Dr. J. J. BERGMANS
medico t cirujano
Tklefono Ncmibo. 21
Se arreglan anteojos científicamente
.' TAOS, NEW MEXICO
Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes. J
Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
Roosevelt Dice Que
Debemos Decla-
rarla Guerra tam-
bién a los Aliados
de Teutonia v
Los' Turco Deben Ex-
pulsarse de Europa.
(Por Teodoro Roosevelt.)
En su reciente mensaje al Con-
greso, el presidente Wilson dijo que
"a fin de que podamos llevar esta
guerra a un justo fin, 'debemos
limpiar con mano de hierro todos
í Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos nna visita
El Primor Danco
Nacional de
Taos
Está Autorizado para tran-z- ar
negocios
No. 11102.
DEPARTAMENTO DE LA
TESORERIA.
Interventor de los Bancos Naciona-
les,
Washington, D. C, Noviembre
23,1917.
Por cuanto, cue nor evidencia
y será bien tratado. THE ROYAL BAB, Alfred Miramon, Mgr.
2
Dr. FRED MULLER,
En una junta de los maestros de
escuela de este condado, tenida en
Santa Fe durante la Convención
anual de la "New Mexico Educa-
tional Association", el dia 28 de
Noviembre último, fué electo Pre-
sidente de la "Taos County Tea-
chers Associatión" el Prof. Filimon
T. Martinez, principal de las escue-
las de Arroyo Hondo.
El Sr. Filimon T. Martinez es
maestro de escuela con certificado
de lmer. grado y es a la vez uno
de los maestros mas entusiastas y
eficientes que tiene el condado de
Taos, que mucho ha contribuido al
adelanto educacional de la juven-
tud de Arroyo Hondo y sus
CIRUJANO DENTISTA
Todo io Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Class,
Empastes de Oro, Platina j Paita
5 Elanoa i Precios Cómodos, i i t
t Coronas y Puentes de Oro
S Extraccios sin Dolor. I
Oñeina en la Casa da Wlengnert
Taos. Nuevo Mexico.
los obstáculos que se opongan aL
Cuando Alguien Encuentra Una Cura
Generalmente Esta Dispuesto
A Contárselo Al Vecino
La buena voluntad de un vecino narrar a otro vecino
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la
popularidad de esta medicina mejor que todos los. anun-
cios que se publiquen.
fíEl temor á la publicidad indudablemente evita que la
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser
publicado en un periódico. Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios.
RR0M0UITISLa Srta Conaue, Várela de Jesús María' No. 17,
, DlWilV'''lCarnaguey, Cuba, dice "Habiendo usado reruns) y
Manalln en casos de bronquitis asmática y grippe con magníficos
resultados, toda nuestra familia se ha hecho propagandista de la
Peruna."
RFSFRIICOS-- E1 iven Sr-- Carlos Boneta de San Juan, Puerto
nlawrninsVTlro. dice: "Cosrt un constlDado v se me fué al necho.
LA REVISTA felicita a los ma
estros de escuela por su buena dis
F. T. CHEETHAM,
v
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de losEE. UU.
posición y mejor pensamiento en
escoger como su guía al Sr. Marti
nez, personagrata,de experiencia y
de altos méritos intelectuales que
sabrá llevar con mano serena el
satisfactoria presentada al abajo
firmado, se ha hecho aparecer que
"EL PRIMER BANCO NACIO-
NAL DE TAOS," en la aldea de
Taos, Condado de Taos y Estado
de Nuevo México, ha cumplido con
todos los previstos de los Estatutos
de los Estados Unidos, requeridos
de cumplirse antes que una asocia-
ción sea autorizada de comenzar el
negocio bancario.
Ahora por lo tanto, Yo. JOHN
SKELTON WILLIAMS, Interven-
tor de los Bancos Nacionales, certi-
fico que "EL PRIMER BANCO
NACIONAL DE TAOS", en la Al-
dea de Taos, en el condado de
Taos y Estado de Nuevo Mexico,
está autorizado para comenzar el
negocio de banco como proveído
én la sección Cinco Mil Ciento
Sesenta y Nueve de los Estatutos
Revisados de los Estados Unidos.
En testimonio de lo cual atesti-
gua mi mano y el Sello de oficina
este dia veinte y tres de . Noviem-
bre, 1917..
Jno. Skelton Williams,
Interventor de los Bancos Na-
cionales.
.
48-3-8- t.
Oradas & la
timón en los asuntos educacionales
en sus juntas y reuniones de to
educacional.
William McKean
Abogado en Ley
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso.
Peruna hoy me siento bien."
éxito" y añadió que "el obstáculo
más grande que hemos encontrado
en nuestro camino es el de que es-
tamos en guerra con Alemania;
' pero no con sus aliados."
Recomendó que declaráramos la
guerra a Austria, y dijo que la
misma lógica nos aconsejaba que
declaráramos la guerra a Turquía
y a Bulgaria, pero por alguna ra-
zón de poco peso, recomendó que
' no se tomara tal actitud.
El presidente está en lo justo al
decir que el hecho de habernos
desistido hasta hoy en declarar la
guerra a los aliados de Alemania
ha sido el obstáculo más grande
para nuestro éxito, y está, así
mismo, en lo justo al recomendar
que declaremos la 'guerra a Aus-
tria. De paso diré que es este pre
cisamente el punto en que tanto
insistí en las columnas de este pe-
riódico hace dos meses y lo que tan-
to he pregonado desde hace seis
meses, y creo que vale la pena re-
cordar que los periódicos gobernis-ta- s
me atacaron por haber hecho
tal proposición, la cual, aun cuando
no ha habido el menor cambio en
la situación, es el presidente quien
la sugiere ahora.
No existía ninguna razón justa
para no declarar la guerra a Aus-
tria cuando ya la habíamos declara-
do a Alemania, y en la actualidad
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo leyes deespecial en
minería
Los Rumanos Se
Aprovechan Del
Armisticio Ruso Taos, - New Mexico
AITIBDA-'-E- l Sr. Sotero Gutiérrez de San Pedro las Colonias,'VHIHanVcoahuila, México, nos dice que por muohos años padecía
de catarro de los oídos y ojos y que con solo ocho frascos de
Peruna logro curarse."
XCXICO La Bra" Wm- - McRoberts de Brown Valley, Min-DvL- NVnesota. "Tomada en la primavera Peruna fortalece
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina."
jjf Quien les habló de la Peruna ?
fl Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio.
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han
hecho más por la Peruna que todos los anuncios.
The Peruna Co., Columbus, Ohio.
El armisticio concedido a los
rusos para pactar una paz
por separado, aprovechará
también a los rumanos, se
gun anuncia oficialmente
Alemania.
Berlín Die. 14.- - Las negociacio
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procúren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Louis, E. U. de A.
nes entre los alemanes y rusos pa
ra tener un armisticio se extiende THE "TAOS BAR"a las tropas rumanas, según ha a--
nunciado la oñeina de Guerra.
Las tropas rumanas en la cam J. DALIO
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.no existe
razón para que no declare
mos la guerra a Bulgaria y a Tur-
quía al declararla a Austria. No
The Evening Line-U- p
Both children end grown-up- s, yW--
coughs and colds, are ell the better iV
n dose of Foley's Honey and Tat' l
bed time. It wards off croup, stops
tickling throat, iad backing cougUs,
nnd makes an otherwise feverish, deep-les- s
night oí coughing nnd distress, a
quiet and restful one.
BROWNSVILLE, TEXAS. Mr. Om.
Eaker. writes : " My wiío would not think of
using any oilier coulh medicine, as ioicy's
Honey and Tar is certain to brins" quirk relief.
It is especially effective in cases of bad cough,
and we cive it to ourchildicn and recommend
h always as a safe fcmci'y lor it couuius u.
piales. "
hay objeto en dar cuatro mordiz- -
cos a una cereza. No hay que ir
Tiene Ud.Canas?Es Importante parecer JoYn. Noso.tro ritmos resuelto el problem. No.s-tro- s
oepillos de teflir el cabello eon jus-tamente, lo que Uil. Bscesit. El mediofflás seguro para teñir 1 cabello. fcl),limpio, insosuschablD, duradero, y fija
el color aiu tefiir el cuero cabelludo.Negro astado, castalio oscuro, roblo.El equipo completo es enviado por cor.
reo al racibo de $1.00 moneda amencuoa.f riOERCK IMPORTING CO. '.v11 V. 130 it. Nueva York.E.U.A.
T La Mejor y mas Elegante Barra en Taós.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meíores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita,
a la guerra a medias, sino derecho,
hl presidente ha enviado un
mensaje protestando nuestra ayuda
a Rumania. Pero es por demás
paña que han sostenido, desde el
Sur por Bulgaria, y de Oeste y
Noroeste por las fuerzas austro-germana- s,
se han estado rechazan-
do hasta no sostener sino la quin-
ta parte de su territorio. Sólo una
faja delgada en el Norte y el Este,
contigua a la frontera rusa, per
manece en la posesión de los ruma-
nos, con su capital provisional en
Jassy,
El resto del país comprende a
Bucharest, la capital, que está en
poder de los austrogermanos.
enviar un mensaje tan vacío si no
declaramos la guerra a Bulgaria áiiti,liiliil..l.ilii1 t..ti',l,.8.il. " r-- i -- i ! I'l l. j....t....t,...i. ..r i f.il.JLsflíTTITTTTTTTTT TTTTTTt lTITTT !l!TT.TÍtt pgTrtgTTTT.l'T TTTtT.TS! TlTTTTT TXTjBSSpor delante.
El presidente ha fijado un do
mingo para que hagamos patentes
nuestras simpatías a Armenia; pe T Ü1T7 Vro tal simpatía está por demás sino vamos a la guerra contra Tur
quía.
Los imperios turco y austro--
En Ultimo Resultado
En último resultado el pueblo es
el que manda y Tos políticos son
los que tienen que someterse a la
voluntad popular y depender de
los votantes para conseguir los ho
húngaro se sentirán derribados
intentamos, aunque sea de una
manera moderada, guiar al mundo
por el lado de la democracia. nores y empleos a que aspiran.
Sin votos no hay influencia quePolonia debe resucitar llevando
allí a todos los polacos de Austria,
Prusia y Rusia: Bohemia será
mas grande con Moravia y ios es
valga porque en nuestro país sub-
siste el gobierno de la mayoría, y
donde esta no concuerda con la pre-
tensión del aspirante nada se pue-
de conseguir en una elección po
lavos, se necesita igualmente un
gran estado jugoeslavo que incluya
Serbia, Croatia, Bosnia y Herze pular.
A Diestra y A Siniestra
govma, mientras que los rumanos
que viven en Hungría deben de
formar parte de Rumania y los ita
líanos de Austria deben formar los que critican a diestra y asiniestra los actos de oficiales pú-
blicos, guiados por la rivalidad queparte de Italia.Los turcos deberán ser expulsa
Como estamos para cerrar nuestros libros por 1917, desea-
mos dar las gracias a nuestros muchos patrocinadores por el ge-
neroso patrocinio que nos han dado durante todo el año.
Nosotros nos hemos esforzado en dar á nuestros amigos los mejores
precios y el mejor servicio en todo tiempo y el registro del año que está
terminando es evidencia de ésta dirección de negocios.
Como ha sido en 1917 continuará siendo en lo futuro. Por
el año entrante nosotros continuaremos en darles a ustedes este
mejor servicio y mejor valor, por lo cual confiamos en merecer
su continuo patrocinio por 1918.
Deseándoles á ustedes todas las felicidades de la es-
tación de Navidad y un Prospero Año Nuevo.
dos de Europa, y los árabes y los sienten o con motivo de agravios
reales o supuestos que hayan reci-
bido van por muy mal camino,
pues ensenan que no son capaces
de obrar de buena fé y que su crí-
tica y censura son hijas de la mal
querencia o mala voluntad que
sienten hacia aquellos que han sido
más afortunados que ellos en con
cristianos deben ser libertados.
Solamente de esta manera .hare-
mos justicia a todos aquellos que
sufren la tiranía de los alemanes y
los turcos. Solamente de esta mane-
ra podremos eliminar todo peligro
de agresión por parte de los ale-
manes, quienes ya son una pesadi-
lla para todas las naciones civiliza-
das, sobre todo en los casos de paí-
ses pequeños y amantes de la li-
bertad.
Con el hecho de declarar la gue-
rra a los aliados de Alemania no co-
metemos una injusticia a nuestros
seguir los favores de los votantes.
'ara Las Escuelas Del
.4
fe
W!
ra
a
La semana pasada fué destribui
da entre las diferentes escuelas
The
propios aliados. Pero si nos abste-
nemos de declarar la guerra a los
aliados de Alemania, con ello.Tiace-mo-s
una injusticia a nuestros pro-
pias aliados. (Copyright, 1917
The Kansas City Star).
del estado, producto de la renta de
los terrenos cedidos á las escuelas
por el gobierno, la suma de $305.
065, 89, ó sea casi $3 por cada niño
de edad escolar en el estado. Según
se anuncia por la prensa, queda
todavía en reserva una gran canti-
dad de dinero que será destribuido
i Taos, N. BI.Creciendo Blejor cada dia."Nuestro cumplido suscriptor Sr.Tomas Vialpando, de Pina, visitóla plaza hoy y de paso nos hizo
abono a la suscricion de La 'Re
j más tarde. 3Cvista por 1918.
La Revista De Taos
La Noche Buena.
Hasta la mísera y fría vivienda,
en la oscuridad de la cual Enrique
ocultaba desde hacía un ano la
Para el Hogar.
LAS PAPAS SECAS PUEDEN
SIRVIR PARA ENGORDAR
CERDOS.
Si se usan papas secas, prensa
das, junto con granos y alimentos
Aviso a Los
Registrados
Los nuevos Cuestionarios para
UN SOLDADO VIEJO DA RECO-
MENDACION.
Gustav VVangelio, comandanta
del Poste G. A. R., Pinkeaville,
Ills., e3cribe: "Yo altamente reco-
miendo las Pildoras de Foley para
los Ríñones, las cuales prefiero a
todas las dtmas que he usado."
Las Pildoras de Foley para los Rí-
ñones dan pronto alivio de dolor
"El Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANTiSTEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUEKQÜE.
.Quiere Ut tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados 6 whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios.
JFato IimPio y ,e&al Para todo8- - SOLICITAMOS EL PATRO-CINIO DE UD.
EL CASTIGO DETRABAJO
EN EXCESO.
Mucha Gente de Taos Están
Comenzando á Sentir el
Exceso.
El pesado impuesto de trabajo en ex
ceso el exceso demasiado sobre la espal- -
uo mu necesario a muenos trancos y
es duro sobre los ríñones.
Los ríñones comienzan a faltar en su
trabajo y la materia venenosa se junta
en el sistema. Si su trabajo parece duro
para usted, si le duele la espalda, o está
débil, si parece usted cansado y sin áni-
mo, si usted nota sedimento en la orina,
color contranatural o pasajes irregulares
y parece estar decayendo sin causa apa-
rente, comienzo de una vez con las pil-
doras de Doan para los Ríñones, el re-
medio que ba robauo ser tan beneficio-
so a tantos residentes da ésta vecindad,
lia traido tuerza a las espaldas de miles
de hombres trabajadores y mujeres.
Oliver II. Davis, carpintero, de 125
Golister Ave., Raton, N. M., dice: "Yo
creo que levantar tanta madera y su
biendo en andamlos fue lo que causó á
mis ríñones el desorden. Yo sufri mucho
de mal de espalda. Dolores agudos
travezaban mi espalda y caderas. Yo
usé las pildoras de Doan para los Ríño-
nes y los dolores y otros males pronto
desaparecieron.
Precio 60c en todas las tiendas y boti
cas. No pregunte simplemente por on
remedio para los ríñones compre las
Pildoras de Doan para los ltlfiones de
las mismas que asó Sr. Davis. Foster
Milburn Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
advt.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA
El papel timbrado, da aparien
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
bres, también debidamente tim
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M
TRABAJO DEMASIADO PARA
LAS MUJERES,
lias condiciones de la guerra prue- -
dan la fuerza de las mujeres. Las
mujeres trabajadas en demasía, en
el hogar, oficina o fabrica, hallaran
en las Pildoras de Foley para los
Ríñones un alivio para mal de tifo-
nes, dolor de espalda, dolores reu-
máticos', coyunturas tiesas, mús-
culos hinchados y un sentir cansado
Estas asisten a la n, tu raleza en de-
volver la fuerza y vitalidad. De vea-t- a
en la Botica del Rio Grande.
advt.
Valdez Mercantile Co.
ABEYTA & MARTINES, Props.
Valdez, N. M.
Restaurante y Tienda en conec-ció- n
en Taos Junction.
Tenemos toda clase de Efectos
Secos y Abarrotes y vendemos
precios más reducidos que en
ninmina otra tienda.
Solicitamos el patrocinio de todos
Valdez Mercantile Co.
J. L. Abeyta, Mgr.
de espaldíi, dolores reumáticos, co-
yunturas hinchadas y adoloridas,
languidez, mal de ríñones y males
que perturban el sueño. De venta
en la Bolica del Rio Grande." advt.
Una Súplica
Suplicamos s nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig
nen siempre mencionar en sua car-
tas de pedido que han visto je .
anuncio en LA KE VISTA DE
TAOS. De este modo nos baráu a
nosotros on favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
LISTA AHORA A LOS MISMOS
PRECIOS DEANTES.
Surtidos frescos de Miel de Al
quitrán de Foley se están vendieud
a los mismos precios que antes de
3 guerra. Esto pone a ésta bien
conocida medicina para la tos, lista
para usarse, en los hogares a menos
costo que los que les costaría com
prar y mezclar los ingredientes us-
tedes mismos, y toda la molesta
se evita. . No hay mejor remedio
para toses, resfríos, crup o lagrip.
De.venta en la Botica del Rio Gran-- .
de. advt.
PARA VENDER.
Desde el dia 1ro. de Diciembre
principiaremos a vender los mos-
tradores y estantes de madera pa-
ra comercio. Estantes para ropa,
para libros, para comestibles con
sus cajones correspondientes, ocu-
pados actualmente en la tienda dé
Gerson Gusdorf. - Esta tienda se
cambiará pronto en su nuevo edi-
ficio y podremos vender algunos
de los estantes y mostradores. Dirí-
janse al editor de este periádico.
tf.
' ESTA NO ERA CHANZA.
J. E. Colver, 103 Labor Templeg
los Angeles, Cal., escribe: "Yo ha
tenido como 56 nños de experiencia!
con toda clases de remedios catar-tic- os
algunos buenos son un chas-
co. . Cuando yo me informe de laa
Pildoras Catárticas de Foley para
Constipación yo me puse en el buen
camino. Son las mejoras que y
he usado." No causan dolores, ni
ban efecto desagradables deupues.
De venta por Rio Grande Drug
Co. advt.
Se Necesitan
Cien tiros y hombres para jalar
propes para minas y tallas, del Ca-
ñón de Rock Creek á Monte Vistav
BUENOS PAGOS.
Trabajo por contracto.
Escriban á:
J. C. Bell
Worth Block,
Monte Vista, Colo.
26-t-f.
PERDIDO
DESDE el dia 27 de Mayo último
se me extravió un macho (potro)
colorado; tiene una oreja rajada y
está entero. Daré cinco pesos de
recompensa a la persona que lo
tome y me pase aviso o me lo trai-
ga a mi rancho en Des-Mont-
LUIS A1AKT1JNU6
49-5- 1 Arroyo Seco, N. M
DEL
DR.
desolación y la amargura de su
exilio, subieron los rumores de las
gentes que transitaban por la calle,
y derrochaban en las noches de
amor y de fortuna los dobles áu-
reos de sus escarcelas pródigas.
Enrique apoyaba sus codos en la
desvencijada mesa ante la cual
sentárase al segresar de la ruda
faena del día que agotábale las
fuerzas, para darse a yantar las
viandas escasas y mal sazonadas
que componían su cena cotidiana.
Su cuerpo tiraba mal cubierto por
los burdos y poco limpios pantalo-
nes azules y la camisa de leve tela,
que más propia antojábase para
vestir a un habitante de los trópi-
cos, en pleno verano, que para ser-
vir de abrigo en estos fríos para-
jes.
Si no hubiese sido porque aquel
bullicio que subía de la calle se lo
recordara, no hubiera sabido Enri-
que q' había llegado la noche en el
que el mundo celebra la natividad
del Dios Hombre. Los pobres no es-
peran nunca las fiestas, porque to-
dos los días son iguales para ellos,
y los desterrados, como Enrique,
son los más pobres de todos los po-
bres porque carecen de algo que
todos tienen y a ellos les ha sido
arrebatado: la patria.
,Y mientras pensaba en esto, de
un rincón apacible de su mente,
como de un remanso tranquilo en
donde surgiera de improviso el
chorro audaz de una fuente, que
elevara hasta los cielos su osadía,
para quebrarse á los vientos en
mil gotas cristalinas y brillantes,
surgió el recuerdo de sus muertas
venturas; de sus risas locas y jo-
cundas, desgranadas junto a la
doncella ruborosa y tímida que le
miraba largamente, sonriéndole
con la boca y con los ojos, prome-
tiéndole dichas sin cuento!
Y su recuerdo, como el chorro
de la fuente, quebróse en mil go
tas cristalinas. Ahora ya no sola
mente recordaba a la novia aban
donada; pensaba también en la ma-
dre lejana; en la hermana joven y
hermosa que quizás tiritaría tam
bién a esas horns entre las ruinas
del hogar despedazado por la ad
versidad, que a él lo empujó hacia
el hostil desfierro, y a ellas a la
vida acibarada que llevaban; pen
saba en su villorrio, al que quizás
nunca volverían; en las frescas
.
ja--
i
carandosas en las que él, como los ;
que ahora pasaban por la calle, ha
bía sido feliz. . .
A medida que Enrique iba hur-
gando su pasado, con la tenacidad
y el cuidado de un gambusino que
lava las aronas entre las que ha de
encontrar el oro, sus ojos se. iban
velando, hasta que una lágrima
gruesa y helada, amarga como las
agua3 del océano y como la triste-
za de su propia vida, resbiló con
grave lentitud por su tostada me-
jilla. Enrique no quiso enjugarla.
Ella di jóse, es mi mejor presente
de Navidad. La forman el recuer-
do de mi madre, que la hace apare-
cer ante mí como una perla; ei re-
cuerdo de mi amada, que. a presta
la aparencia de un diamante. . . y
el recuerdo de mi patria, que la
hace aún más preciada por que él
funde ese diamante y esa perla en
una gota de llanto, casta, bella y
sacra.
Afuera, la calle se llenaba con el
rumor de las gentes que transita-
ban por ella, derrochando alegría
escandalosa, como los ricos hidalgos
legendarios que derrochaban en
las noches de amor y de fortuna
los áureos doblones de sus escarce-
las. En el mísero tugurio, ,Enri
que, de pie, sollozaba diciéndose:
- Esta noche, a dormir, que es
Noche Buena. Y mañana, deste-
rrado, a trabajar. . . . ALFA.
Estamos vendiendo levas de se-
ñoras a precios rasjnables. Bond
McCarthy Co. , advt.
Tenemos relojes de pulseras
para prtüentes de Navidad. Bond
McCarthy Co. advt.
Usted hallará toda clase de estu-
fas y composturas de estufas en
casa de Bond-McCarth- y Co. advt.
ricos en protema, engordan rápida-
mente los cerdos, según se ha com-
probado y afirman los técnicos de
nuestro Ministerio de Agricultura.
De esta manera se puede dispo
ner de una manera provechosa de
las patatas que no se puedan ven-
der, ya sea porque tengan defec--
4rve tro rvAfnno V o tto avopa Aa lio
mismas.
Júntaose con sus vecinos para
hacer las compras de artículos pa
ra pulverizar sus campos y sembra
dos, libertándose así de las plagas
y obteniendo, comprando ;coopera
tivamente en grandes cantidades,
los precios más baratos que se
pueda.
MANERA DE HACER
REQUESON.
El requesón, que es un alimen-
to sabrosísimo, derivado de la leche
que se puede hacer de leche des- -
natarla mi He ntrn mrdr. s ner- -f j T I
dería por completo, sino se
ran suficientes animales domésti
cos que pudieran utilizarla, y, ade-
más, utilizándola de esta manera,
es decir, en la confección de reque
son, sobre poder rendir mayores
utilidades, se obtiene también un
alimento muy agradable al pala-
dar.
Después de haber desnatado la
leche,quitando la nata o crema que
V9V9 a Hcarcp en In " mea Tiara pl
café, lajeche que quede y que no
vaya a usarse para hacer salsas,
puddings, etc., puede dedicarse a
la preparación de requesón. Si la
leche está en buen estado, es decir,
si esta tresca y auice, se oeDe po-
ner en una bandeja y dejarla en un
lugar caliente, a una temperatura
de 75 grados F., hasta que comi-
ence a coagularse. Cuando la le-
che esté en este estado debe tener
un sabor netamente ácido y limpio
Para lograr que se ponga en tal
estado lo más pronto posible, con-
viene añadir a la leche que se vaya
a usar un poco de leche agria bien
limpia. Generalmente, cuando se
deja que este procesóse haga sin
estímulo alguno, no se obtiene la
1ofliA namilarii hilera laa AS VinríJQ
de comenzada la operación. n,n
cuanto la leche se haya espesado
hasta adquirir la consistencia de
jalea delgadita, debe cortarse en;
pedazos del tamaño de una nuez,
después de 16 cual debe desleírse
el cuajo completamente con una
cucharita.
Póngase la charola con el cuajo
batido en una cafetera o plato de
agua caliente, a fin de aumentar
la temperatura a 100 grados F.
Hiérvase a dicha temperatura du
rante unos 20 minutos, en cuyo
tiempo debe batirse bien con una
cuchara la substancia a intérvalos
de uno a cinco minutos. Cuando
se haya terminado de cocer, viér- -
tase la leche cuajada y ei suero en
un saquito de género limpio, claro,
del que se usa para cubrir el queso
para cuyo efecto surtirá muy bien
un costal de sal fina, vacío, y cuél-
guese el costalito de una parte en
que se pueda ir secando su con-
tenido, escurriendo el suero. Esta
operación se simplifica levantando
y bajando, de vez en cuando, los
extremos del saco. Como hay pe-
ligro de que se pueda secar dema-
siado, debe darse por terminada
esta operación cuando deje decaer
el suero en un chorrito continuo.
Entonces se vacía la cuajada y se
bate con una Cuchara o con una
espátula hasta que su grano se
vuelve muy fino, de la consistencia
de papas machacadas. Puede aña-
dirse también, para aumentar su
finura, buen sabor y gusto agra-
dable, leche agria, o fresca.' Des
pués de esto se sala al gusto de
quien lo prepara, en proporción de
un cuarto de onza de sal por una
libra de requesón.
El apreciable joven Henry Welch,
quien se halla empleado en Cimar-
ron, se halla en esta de visita a su
señora madre. Hoy pasó por nues-
tro despacho para renovar la suscri-cio- n
a La Revista.
las "personas registradas bajo la
nueva ley de conscripción serán
mandados el dia 15 de Diciembre,
1917, y se suplica que todas las
personas registradas que hayan
cambiado su estafeta desde la re
gistración escriban al Cuerpo Lo
cal del Condado de Taos, Taos, N".
M. notificándole de su nueva es-
tafeta para que asi se les pueda
mandar estos cuestionarios pron
tamente.
APLICACIONES PARA
PERMISOS DE PASTEO
AVISO es por éstas dado aue todas las
aplicaciones por permisos pua pastear
reBes, ch Danos, cerdos, ovejas y cabras
dentro de la FLORESTA NACIONAL
DE CARSON durante la estación de
1918 deben ser protocoladas en mi oficí
na en laoa, Nuevo México, en ó antes
de i,uero la, 1918. Completa informa
clón con respecto á las propinas que se
cobraran por pásteos y formas de blan
coa que se usan para hacer aplicacionesjr.. n i- -- i ieeian supimos ai peairs?.
. uAKHEK, Supervisor,
' 49 513t.
Imprentapara vender,
Tenemos para vender ennuetros
telleres de imprenta maquinas, ti-
po y demás materiales de impren
ta con la cual se publicaba EL
BIEN PUBLCO. Consiste de todos
los tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirar el
papel, dos presnas para trabajos
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer el
correo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para ha-
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costo,, pof
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.-0- 0
se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im-
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc. Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se desee o necesite el compra-
dor.
Diríjanse a la TAOS" PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2,
EL DOLO DE CALLOS
SE QUITAPR0NT0.
El Callo se Puede Levan-
tar de Una Vez con
"Gets-It- ".
El bendicido alivia contra los callos es
tan simple como A. B. C. con "Gets-It- ".
Cuando usted ha estado cojeando por
días queriendo olvidar un callo que
causa un dolor agudo y tofio lo que ha
probado solo lo hace peor, y después
usted se pone un poco de "Gets-It-" y el
dolor cesa de un vez y el callo se caá de
una vez como el pel ejo de una banana-"Qu- e
no es una grande y placentero
sentir?".
"Gets-It- " ha revolucionado la histo-
ria de callos en el mundo. Millones lo
usan y nunca falla.- - Las mujeres usan
calzado mas pequeño y estn libres de
dolores en los pies. Nosotros los ancianos
y jóvenes olvidamos nuestros dolores y
nos sintemos elegres como unos potrillos
Todos los que tengan callos necesitan
"Gets-It"- . Todoa podremos andar y re-
gocijarnos como cuando no teníamos
callos. Compre una botella hoy en la
botica, ose manda al recibo de su precio
por E. Lawrence & Co., Chicago, ills,
25c, es todo lo que tiene que pagar.
Se vends en Taos por Gerson Gurdorf
y por Rio Grande Drug Co., sucesores
de Hopkins & Manzanares. advt
The QuestdMercantil Go.
Questa Nuevo México
"La Casa Del Buen Servicio"
-B-AJO SU NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a" to
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad
miten competición y más Barato
qüe en cualquier otro establecí
miento ae ciuaaa. leñemos en
ropas hechas y de yardaje el me
jor surtido que jamas se había vis
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
I 1 Anogaro raneno; quincallería, es
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar
niciones; etc.
Medicinas dé patente, remedios.
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo
dar a todos y dar el mejor servi
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
COMO CURAR EL CRUP PRONTO
Hay un remedio dependible con
tra crup el cual toda madre debía
saber. Sra.Sweet Clary.Ante, Va.,
escribe: "Yo pienso que la Miel
de Alquitrán de Foley ea la mejor
medicina que yo he probado. ' Mi
hijito casi tenia cruD. Le di una
dosis y pronto le evitó la tos en cin-
co minutos.'' Alivia toses, rea
rios, lagrip. De venta en la Boti
ca del Rio Grande. advt.
$10.00 de Recompenas
Ofresco dar $10.00 de recompen
sa a la persona que me traiga o
me de razón cierta de dos yeguas
que se me extraviaron en Julio de
917, con las siguientes marcas.
Una yegua rosia, grande, de 9
años de edad, con este fierro PC
en la pierna Hel lado
.
izquierdo y
éste fierr jen la misma peir--
na. fiWti
La otra es una yegua mora, de
5 años, mediana de cuerno, con es--1
te fierro a en la esDaldia del ladoiz-- !
quierdo y este en el mismo la
do.
La persona que me las traiga a
mi casa o me de una razón cierta
de las mismas el daré $10.00 re-
compensa, o sea $5.00 por cadauna
yegua. Policarpio Fresquez,
47-5- 0. Peñasco, N.M.
QUININA EN FGRÜn 5'UPtRIQR
KO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de ta efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA es superior
A lo Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en la cabeza. Tengase en
cuenta que solo hay un "Bromo Quinina."
La firma de B. W. CK.0VE en cada cajita.
Vacuna para Pierna Negra á
muy poco costo, se vende en la bo-
tica del Rio Grande. advt.
FOLEY KIDNEY PILIS
CUAL
H DE LOS DOS
ES
USTED?
81 sa tfaott esa al Mi hotosnls anear srtsr coa ol at Is áWka, auooa
PASTILLA!
PARA LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO
Flabrea, BUiooldad. Eto.En Coa da Estreñimiento,
LAX0G0ÍJFITES 11. RICHARDS
(EL LAXANTE IDEAL)
DI. IKHAÍDS DT3FEPSIA TABLET ASSOCIATION, 53 Wsrta St., HOTVA TOM. 1. O. as A.
La Revista 1 Taos
1Lo que Prescriben Doctores Especialistas
Para Reducir los Dolores del Alumbramiento
Y Combatir los Vómitos y Molestias del Embarazo
Juguetes y .muñecas se están
vendiendo muy aprisa. Compre
uno antes que se vendan todos.
Bond-McCart- Co. advt
PARA VENDER Un- - caballo
bueno, de 4 años. Para trabajo o
silla. También se vendé una silla.
L. C. Clements, Taos, N. M.
.
advt.
; Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG CO.
(Consolidada con la Botica Taosefla.)
En su Nuevo Local Contigua á la Casa de Cortes.3Don Samuel Martínez y Lava
dié, quien ahora reside en Valleci- -
tos, N. M. en donde tiene una Ln
trada de Domicilio, estuvo en Taos
en esta semana y hoy regreso pa
El Dr. Jos Plantin, de la oludad da Salea-
do, Rep. Dominicana, oice lo slcu ente; "Cada
vez que prescribo, las PastilUs do Compuestos
Mltehsüa me es d gran satisfacción ver su gran
resultado, pues cada día quedo ñas admirado de
su efceto. Uis pacientes, cada vtz euUn más
airaJcciaos por haberlo administrado y de otro
modo no pudia ser, con se famoco Compuesto
Mitchelm que no me cansara de seguirlo adminis-
trando '" ;
El Dr. H. R.Koen, do la Faoulíad de Msdlnoa
d Paris, domielliado an la oludad da a,
Rap. da Haití, Certifica; "He pretérito a
mis enfermas el Compuaato Mitehalla, haoiendo
obtenido admirables resultados en los siguientes
casos: Para calmar los dolores frecuentes duran-
te el embarazo y al tarto, "flores blancas", mens-
truación doiorosa y como tónico 'reconstituyente.
Lo recomiendo a las seüoras y señoritas que sufren
de Iguales dolencias "
AMABLE LECTORA: Si estas son sus cualida
ra Vallecitrs. áspera volver en
Sección Local y
.,. Mención Personal
Jose E. Valdes, Notario Publico.
Oficina eii La Revista de Taos. .
Vayan al baile de los soldados
mr.ñar.a. En el Rio Grande Hall.
El Sr. Emilio Morgas, de Talpa,
regresé de Sb.ter, Wyo., el sábado.
Tenemos adornos para decorar
ese árbol de Navidad. Bond Mc-
Carthy Co, advt.
No olviden mañana el Gran
Baile a beneficio de la Cruz Roja
y auxiliares en el Rio Grande Hall.
Juguetes y muñecas son las co-
sas que divierten a los chiquitos.
Usted los hallará en casa de Bond
McCarthy Co. . advt.
Los Sres. José M. Martinez, de
la Questa Mercantile Ce. y Daniel
Cisneros, de Questa visitaron Taos
el miércoles.
Todavía tenemos levas de Lana
para hombres al mismo precio vie--
Taos en esta próxima semana.
Medico especialistas en el tratamiento délos
dolores del alumbramiento y las molestia tan
que con tanta frecuencia se manifiestan
durante lafrestacuSn. estAn naturalmente en po-
sición de juzgar inteligentemente, la medicina
mejor e inofensiva que deben prescribir a sus na-
cientes. Es por tanto, an asunto de vital impor-
tancia para a aquellas señoras que sufieti de f uer-t- ea
dolores en su alumbramiento, vomitas y mo-
lestias durante el embarazo, saber que notables
especialistas que han dedicado sus vidas al estu-
dio de los dolores del parto y las dolencias feme-
ninas, están prescribiendo y administrando a sus
enfermas las pastillas de Compuesto Mllchella,
Los Sres. medicos que lo prescriben, lo hacen; pri-
mero, porque no es una medicina secreta ni per-
judicial; segundo porque tiene la virtud especial
ds fortalecer los nervios, de tal manera, que du-
rante los mesas dificultosos del embarazo, la seño-
ra embarazada puede llegar al día de su alumbra-
miento sin experimentar grandes dolores y con
beneficio del bebe que nace hermoso, sano y ro-
busto; tareero, por ser la medicina ideal para la
mujer que desea llegar ser madre, y por ultimo,
porque cada pastilla de Compuesto' Mitchella lleva
una garantía de satisfacción. A continuación se
dan dos testimonios sinceros y verídicos escogidos
de la inmensa cantidad recibida de los paisca Lar
El Sr. Antonio Chaves, de la
Placita, regresó el miércoles de
Folsom en donde se hallaba desde
Abril pasado trabajando en los
ranchos de Don Leocadio Marti
Éste importante establecimiento de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taosefla, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Patente, Drogas y Productos Químicos, Pres-
cripciones Medicas. Perfumería, Artículos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes. Cámaras fotográficas y- - artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas, Curiotsidaies, etc. etc. '
-- .
... '
Productos Mexicanos, Europeos y del Pais. -
TODO NUEVO! TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Botica, si quiere-- la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mexico
nez.
.
Ayer pasó por nuestro des des esenciales, por que no queda Vd convencida
como otras senaras y señoritas que han sentidopacha para suscribirse a LA RE- -
sus beneficios, si Vd. también puede hacerlo comoV lo 1 1.
las demás?.
John Short Vigil y esposa e hija NOTAi 31 nos remite Vd lalmma.de SI 00. le
enviaremos a vuelta de correo, y franco de porte,Corma, quienes se hallan en e,
Puente de Taos Junction al cuida una caja de Compuesto Mitchella Dirijas hoy
mlamo a: DR. J.H.DYE MEDICAL INSTITUI E,do de 4os intereses de John Dunn. P. O Box 157s
. Buffalo, N. V,visitaron la plaza el sábado en con
sulta con los doctores locales en
una enfermedad de que adolece la
bra. Vigil.
El Sr. Fructuoso M. Chaves. ri Siiafer Hide & Produce Co. trs
co ganadero deOrtíz Colo., estuvo
en Taos el lunes con negocios de
jo. rodemos venaerie una: uonu
McCarthy Co. , advt.
Los jóvenes Benito Chacón y
Jesús Lucero, de Arroyo Hondo,
visitaron la plaza el miércoles 'pa-
sado. '' "'
Loza ele china es muy propia
para hgeer presentes de Navidad.
Escoja de nuestra exténsa línea.
Bond McCarthy Co. advt. :
tasaciones que paga en el condado B.G.RANDALL, E. D. RAYNOLDS, CARLOS P. DUJÍN,
Presidente, ' e. Cajero,de Taos. Le agradecemos su vi
sita en nuestro despacho y su abo
TRAFICANTES Y COMPRADORES
de Lana. Cueros,
Zaleas, Alfalfa
Zacate, Grano
no a la suscrición de La Revista !
.1
que nos hizo.
Hon. Elizardo Quintana, ex
The Valley Bank,
"TAOS, N. M.
Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, maa de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
Haga este Banco su Banco
alguacil Mayor de condado, pasóLos Sres. J. M. Vigil y NicanorVigil, prósperos ganaderos de el miércoles por nuestro despacho
para aprovechar la oferta de ele
y toda Clase de Productos del Pais.
Somos importadores Especiales de Pieles de Todas Clases
y Compradores de Cueros. Tráigannos sus Cueros y Pieles.
Pagamos los mejores precios del mercado en Dinero Contan-
te. Estamos Localizados en la Calle del Puente, en Seguida
á la Estafeta rte la Plna Víoía an I nn Tnnrn n XT TV Tt - - "Vju, vi USO Y tgCIO, XI. f
gantes premios que da La Revista
de Christmas. Para adquirir un
buen premio pagó la suscrición
por dos años adelantados.
Don Florencio Cortes, descendi-
ente del intrépido conquistador
Hernán Cortes, residente de La
Placita, quien se halla empleado en
SUS IDEAS VALEN DINERO
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U. -
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y se componen trajes para caballeros yseñoras
se tiñen trajes viejos quedando camo nuevos;
TAOS TAILORING Co., , - Taos, Nuevo Mexico
Patentes Si Ud. las patenta. Envíenosdetalles y le daremos informa-ción completa. - Nos encarára-
mos también de registrar
marcas de fábrica. .
MARCAS
DE
FRABICAS
Eagle Nest Dame, Ute Park, visitó
sus intereses aqui el sábado pasado.
El lunes regresó para Ute Park
con su jóven y linda esposa. CARL LARSEN CO., Park Row EWg., NEW YORK CITY
Questa, estuvieron en la plaza el
martes pagando la tasación.
Recuerden" que nuestro, depar-
tamento de joyería induje todo
lo propio para presentes de Na-
vidad, Bond McCarthy Co. advt.
Hon. Antonio B. Trujillo y fa-
milia, de Arroyo Seco, atendieron
al entretenimiento en los - plante-
les educacionales de las Hermanas
de Loreto el miércoles en la noche.
Los Sres. Timoteo Garcia y Juan
Antonio Martinez, de Valdez, pasa-
ron por nuestro despacho el vier-
nes pasado para suscribirse como
nuevos suscriptores de este perió-
dico.
Nuestro buen amigo y suscrip-to- r
Don Tomas Víalpando, de Pina,
de paso que vino a Taos a com-
prar maíz, pasó por nuestro des-
pacho para renovar la suscripción
a LA REVISTA.
pon Preciliano Garcia, próspero
y rico gaTero de Arroyo Seco,
Las 'Sres, Leocadio Martinez,
tjLEY SIDNEY PILIS
' RHEUMATISM KIDNEYS un BLADDER
Presidente Comisionado de conda-
do, y Esauipula Martinez, Diputa
Modas de Otoño.
Si quiere tener un buen resultado Asesor de condado, partieron
para Santa Fé el lunes para aten do en su negocio anúnciese
Ud. en La Revista De Taos.der a la reunión de Comisionados Í3& Foley Kiáney , Pilis
Mr. H.T. Straynge, Gainesville, Ga.,R. R, 3,
says: "For ten years I've been unable to sleep
all night without getting up. I tried Foley Kid-
ney Pills and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I sleep soundly 11 night "
You Sleep AH Niglst
No weak, lame back.
No rising at v.izkt,
Ha fcr.ckache or lumbago
y Asesores que tuvo lugar en la
capital del esdo en esta semana.
since Itnok a.
No oivide el elegante baile y
an.
cork tip. Cigarettes De Venta en todas Partescena que a beneficio de los solda-dos taoseños tendrá lugar mañana
en el Rio Grande Hall. Todo buen
patriota debe mañana patrocinar
dicho baile porque con ello ayuda
a a a a a a mTi i Trrpasó por nuestró aecno ei mar"
tes: para renovar la suscnaSa I a I lias señoras que hacen trabajoRevista y adquirir su presente de -- . ,para nuestros soiaaaos. aoio DU LP!? LFditd Umi'fl'pa uÜuS5cts.Don Benigno Martines jr Pache-
co e hijo Fernando, de está, parti-
rán el lunes para sil trabajo en
Monte Vista, Colo., y en donde es-
peran permanecer por ef invierno.
Don Benigno hacía pocos dias se
hallaba aquí vendiendo carneros
por su patrón y habiéndolos ya
':A
cf afdEstas ultimas semanas han sido de mucho trabajo y
rendido saldrá de nueT para su
camp.
No olviden patrocinar el baile
Christmas.
También nuestro cumplido sus-cript- or
Don Pedro R. Trujillo, de
ésta, renové la suscrición y sacó
un elegante premio que no cam-
biaría ahoj por lo que pagó de
suscrlpeioa.
Quiere Ud. tener un buen tiem-
po? Vaya a Arroyo Hondo du-
rante la semana de Navidad, ea
donde habrá Ü3a clase de direr-cione- s,
Baile de Máscaras la noche
del dia 28f riernes. Anuncio.
Los Sres. Jose Arellano y José
Melitón Medina, de Costilla, regre-
saron de Byérs, Colo, el dia 2 del
presente. El sábado estuvieron
en la plaza CQO negocios persona-
les y de paso os hicieron agrada-
ble visita.
Don lose fcíemecio Varos, pacífi-
co y honrado ciudadano de Arro-
yo Seco, sTuyo en la plaza ayer
con negocios personales. Nos co-
munica que su hijo Pedro, quien
se halla eaoel servicio militar, par-
tió ya para Francia.
que se dará a beneficio de la Cruz
Roja 7 Womens Auxiliary maña-
na. Este baile es para recoger
fondos para pagar las cuentas he-
chas de los artículos que se com
praron para la partida de los sol
dados por las Women's auxiliary,
yes de esperarse que todos los
buenos taoseños harán su parte.
a veces parecía que no podríamos entrar para Christmas
Ustedes nos han esperado y ahora Nosotros no los engañaremos.
Pero todos trabajamos duro, trabajamos largas horaa, y ahora esta-
mos listos para encontrarlo en la Nueva Tienda para el trato de los ;
gtandes dias de Fiesta de Christmas y Año Nuevo.
Nosotros creemos que ustedes estarán mas contentos con su Nueva
Tienda que nosotros. Es tan agradable como conveniente y confortable
Nos sintemos tan bien por haber entrado para el trato de Christ-
mas que proponemos celebrar dándoles a ustedes la oportunidad de " V'
escojer bus presentes de Navidad á precios muy atractivos.
'
"
. Tenemo un admirable surtido de Efectoa para dias Festivos y us-
tedes pueden hallar algo para cada miembro de la familia, desde para
el niño hasta para la abuela también algo para el "joven soldado" "
o para su mejor muchacha.
, x
Los precios están marcados en figuras claras y a tan bajitos precios
que con'un poco de dinero compraran mucho.
Pero visite la nueva Tienda pues aunque no vengan á
comprar siempre serán bienvenidos.
Un surtido extenso de toda
de juguetes, muñecas y presen
tes de Navidad en la tienda de
Julian A. Martinez & Sons en
Nuestro cumplido suscriptor
señor Casiano Várela, de esta, nos
comunica que el dia 10 de No-
viembre remitió desde Monte Vis-
ta, Colo., a su esposa, aquí en Taos,
una carta que contenía un checke
girado a su nombre por Mr. J. C.
Hynes, de Monte Vista, y un bille-
te de Banco de $10, cuya carta no
fué recibida por su esposa hasta
hoy.
El apreciable jóven Celedón Ar-
chuleta, de Arroyo Hondo, quien
sí halla empleado en las minas de
Dawson, N. M. visitó sus parien-
tes aqui la semana pasada. El sá-
bado pasó por nuestro despacho
para suscribirse a LA REVISTA.
Vino acompañado de nuestro sus
critor Sr. Rafael Aragón, de Ca
Arroyo Hondo. Ademas, toda
clase de ropa de abrigo; Sweters,
mackinaus, zapatos de abrigo, etc.
advt.
IMPORTANTE. A todos los
suscriptores que nos abonen el
importe dé suscrición de aquí has
ta año nuevo, sea en dinero o en
leña, les daremos un hermoso pre La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
sente de navidad. Estos regalos
se dan solo desde hoy hasta año ñon, quien también vino a .Taos
nuevo. Ar.ora es el tiempo de pa- - j para visitar a su señor padre Don
gar la suscrición de La Revista y j Vicente Mascareñas quien se halla
recibir un buen-yalo- r por su pago, bastante enfermo.
sW . .
